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Gal, Pivet, Tena y de las níls acreditadas fábricas.—Depósito^ exclusivos del verdadero purgante AZtíCAE DE CACAO I 
De la F^sr^iactina el reconstituyente y tónico más poderoso propio para ios anémicos y débiles del agua de Borines, etc.
A. remite toda dase de encargos acompañando el importe aproximado ó buenas referendas;
„ Surtido completo en pinturas esmaltes, barnices, brochas, productos
5  q'QÍKjicoĝ  especialidades farmacéuticas, aguas minerales. Perfumería de
GAUTíER. Unico con marca registrada de la Nerolina remedio eficaz contra el dolor de cabeza y toda cíase de dolores,:
NOT :
se ü as  ANGBL», Q (fFente é  la s  líi&QiifiiMs Sing'eF)
)
A l m a c e n e »  d e  U R O C I A S
de L e a n d ro  M a rtín ez , B tra c íia n  &, T  y J L  A .  a  A
“La Previsión Andaluza
Sofcládaid ánór;ifná dé 
Crédito y Seguros 
domiciliádíi en Sev üe, 
callé de,. Áíbareda. núra. 19.
. edificio propiedád de la cásái
^ padres de mozos del reemplazo de 1911, qué se halla dispuesta en uu todo pa^a cohlratsr el Seguro de quintas, dando tóde^ la.s fa­
cilidades que sean necesarias pa áel pago, inclusive iade que se verifique el mismo, seis meses después dél i^orteó.
También se hace saber que admitiníos co d-atoa para redenciones á pagns mensuales de pequeñas canísdadeí ,̂ haciendo ti contratpnté él pago 
en un año.=Las tarifas son las más económicas que sé conocen =Pará más datos dirigirle á la Saa& -B ÍF0© ciáB l 6 »  E S á la g a  P8©ZS ó®  
la  C o n s t í t i i o s ó n j  4 2 j ,  p i* a l.—Teléfono 3^.--Esta Coh^añía es jaque mayor nümero de contratos realizó ea el último sOíteO.
d e í
Se reciben encargos para 
Leche Ae vaca á pesetns
el reparto á domicilio por mañana y tai de.
P'AO el litro.—Leche de cabra á pesetas 0‘50 cj
L? Páhrir^jdg ^ sá ie y s  hidráulico» más sntigttB 
ds Aüdslucf^ V ds mayor exporíációs 
 ̂ ■ D E
|d e  otra fúdole de que nuestra población 
guarda y  guardará recuerdo.
3sií jtiialp lilIMtrá
Pero un día, Ganalejas, que se veía acosado 
Dor 8uá amigos de antes y de ahora, acordóse 
de Catalina y del señor León. Y viendo que no 
dimitían  ̂dejóles cesantes.
Él señor Catalina^ aunque ha hecho que La 
Epoca gima por él, no ha salido mal librado, 
porque si ya no es presidente, seguirá siéndó 
j H , . , --------- . - - -------  , . ministro del Tribunal que ha dirigido tantos
*'Ba!desEs deaito y bajoreílsvs puraorMmeata ® ^ i i i.  ̂ i a i jdéB^imítacione» á mármotós, -  de advertencia de qUe en el mismo día que | Pero el señor León se  ha quedado sin mas
E^brlcacióK de toda clase ds obletos de Diedr?! Iell&s obtengan, por una máíá OriéritaCión ] bienes políticos que su senaduría y su feudo
J  del poder moderador, las riendas del Go- óe las Ganadas orientales.^ u  ̂ v
4 # eosseií.0 prními ? caíais íssürauil-1 tierno, la: protesta y quizá el alzamiento L  X í̂ d̂oso, quiere levantar bandera de disi­
dir . , i ’ l- V I rÍAi nóíc cAi-á «nánimA tr dencia, y en sus nocnes de insonio,se pre-ĵ rscQmieadaftlp%HcóúGcpéfaíiiáíí sisis &ríf i c<̂ ™ra deellos, sera unanimeyl „ ,
íÍm  évíFa* * fli rrohiPífrin flphp QPi'virlp rfp aliVnío V HP. i ̂  Sí * i 9-í í fniní^ÍGno fuSFÍB
Lo ocurrido el domingo último en Espa­
ña debe constituir una gran lección: á los 
tradidonalisías debe servirles de enseñan­
za de que lo que representan está ya, más 
que . borrado, muerto en la conciencia na:
.1^racofnEsaasai píji^nco so cGMaHGíí sisis ...........w j  íjryfjta*
crtlés p§t«ntado8', eos otras ..ftóikdoaos hochaa' ál G obierno debe serv irle  de a liento y  d e p  —Todos hab*án ds 
iogciíáles diámr. .múc'̂  estímulo para lle va r á cum plim iento, sin.íe-j'ipprdu.é ro  he de 'or(f:-or.8igt®os lahHfck'ntés, ios ciíélss 
&st»Sfes;s, ckllAéd y 'édorido,' ,
Marqués: de Latios, 1§ 
FácHca Fuigf,to. §, ■ -MALAGA.
M fraciii
i
En la importancia de las m anifestaciones; 
y mitins clericales, que suponían iba á ser | 
grande, Jundaban sus esperanzas los neos | 
y los conservadores, creyendo que el G o­
bierno actual recibiría un golpe de muerte 
y que se allanaría el camino para llegar 
ellos en breve plazo al poder.
De ahí los grandes esfuerzos que todo el 
elementó reaccionario y  conservador ha 
hecho, á fin de que eSos actos.preparados, 
para el domingo anteiqor tuvieran gran re­
sonancia.
; Pero se han llevado un chasco.sdientne. 
Lós detalles, que ahora s© Conocen con 
exactitud y con, gran copia de datos,de esas 
algaradas, acusan unánimemente el más 
tremendo y ridículo de lós fracasos en to­
das partes. No hay una sola poblaCióii éñ 
España entre aquella en qUe se han verif i­
cado esos actos que se püedá señalar,, di- 
ciendo que han tenido Iriipprtañr,
firt todas partés,—hay que 
honor del pafs y en encomio áel estado deh 
espíritu público,“̂ !a frialdad, el alejamien­
to, la indiferencia hacia lqs>.clerleaicá y 
feiis afinés, es to que eH feálldad y verdad 
deramente sé harmániléstado. No pueden 
ser estas shás evidentes y significativas se­
ñales de déspreóip. Ló qüé esas ̂ énfes pb 
den y qtíierén nó halla ecó alguno @h la 
conciencia nacional. Han ido 4  -, ésós acíos 
eliGSí sóloSv feh núcleo .de cada loeaíidad 
formado por los sectarios, por los enemi­
gos de las libertades patrias y han derttos? 
irado que s6h múy ,:poCós, qüé no repre­
sentan nada. Y aun de esos pocos hay que 
descontar, por que es maíerla- negativa 
qilé ho debe téíiG-se én cuenta; ürta parte.
Id mayoría, de :fanátiGo,s, de igñófan- 
íesi de inconscientes manejados por el cle­
ro de significación tradicionalista y  otros 
apegados á esas rancias y absurdas ideas 
por que no tienen capacidad para pensar y  
discernir.
El efecto que se  proponían causar Con la 
gran jornada  del día dos, como ellos de­
cían, ha resultado contrapuesto á las friteri’̂ 
clones. Quisieron probar que sDn alguien, 
y han demostrado no ser nadie. La enorme 
cifra de adeptos que soñaban exhibir, se  
ha trocado en realidad én ün número ver-1 
gonzoso por lo  insignificante. D e su sa c -;  
tos, con los que creían revolucionar á E s­
paña en sentido regresivo, rió quedará 
huella alguna en la opinión de! país ni en 
el ánimo "del Gobierno. Los mismos obis­
pos y altos personajes del clericalismo que 
tanto han animado á los organizadores de 
esas algaradas, están avergonzados del 
resultado. Ellos en su fuero interno, en Ib 
intimo de sus cálculos, no esperarían mu­
cho, pero no tan poco. Ha sido todo ello 
un verdadero, un solemnísimo ridículo. El 
espantoso fracaso, lo  quieren cohonestar 
ios papeles n eos estampando en sus colum­
nas y en gruesos caracteres ¡Viva el Papa- 
Rey! y ¡Viva lá religión!; pero la fuerza dé 
las ideas y  el arraigo de ellas en la muche­
dumbre no se  demuestra así, sino en las 
calles, en las plazas públicas, porque los  
sentimientos de un pueblo Importante, Má­
laga por ejemplo, no se  exteriorizan y  se  
hacen patentes por que unas 400 personas 
vayan á la catedral á rezar un rosario y  á 
escuchar un sermón, sino saliendo miles y  
miles de ciudadanos á las calles, com a 
cuando se  han hecho las m anifestaciones|
 lle  li i , m .t    p esidirlo yo, que soy 'un
m ofes, sin dudas ni vacilaciones, el pro-í hombre civil, al fin y á la apostre? 
grama démócrático én toda la integridad Dicen por ahí que entre él y Sánchez ;de 
que ha ofrecido el señor Cánatejas. | Toca hay un acuerdo. S e , asegura que cuando
El fracaso y  ,el ridículo del movimiento | el traviééó eñemlgo do Maura píaníee, en el 
clerical y reaccionario del domingo, ha cai-i Senado, él debate político, aludirá al cese dé 
do como una ducha de agua helada, tanto  ̂éste ccasLn para que
entre los tra4¡donal¡st£is como en tfe  lo s , el marqués del Maní se ofre-
conseryñoores, á _utios y  o otros les oa . jj¡
aplacado los nervios y  Ies ha- calmadq élí^egncargo. ' - ■
ardor béllGo; sobre todo á los últimos,'que j
se  habían hecho la ilusión de llegar pronto I „ . i
al nnder áimadn<? en eaa ola do ta  temoes-  ̂ lo que se, cuenta esios asas,al poder aupados en esa ola ué la ó T Que hay algo de verdad en ello, todos lo recO-
ta d ,d e iica l ^ n  que se pretendía hacer gĵ  ejnbáírgo,4 onio la política española
naufragar-al GobiernOi - , ; es una caja de sorpresas^ tal vez sucesos pos-
La tempéstad, por esa parte, ha queda'1 teriores desautoricen estos calendarios, 
do rediícida á unas cuantas débiles llama-1 Y crean ustedes que yo  lo sentiría. Sería
radas de cirio, á cuatro declamaciones mási 
ó menos violentas en púlpiíos y  mitins y  
á media docena de gritos sin eco alguno 
en la opitthSf! nacional; ,
No pUede: idecifsfe qüe ha renacido la cal- 
ma, póf que ésta no ha llegado á interrum­
pirse; Aquí no ha pasado, nad.a. Fsos nq
SÓ11 ñádiét
Adelante, por que ese  fracaso es e l 
triunfó de la España culta, liberal y  civi­
lizada.
Este Leónvqs León y Castillo,. No vnyan us* 
íedés á confundirle qcm otM*- . . . , ,
¿Que á qus aspira? ¡A-h, aniigOs míos! La 
atnbjcioh .del hombre no réconObé Ifiítiteái 
i Aspira Á ser pfesldénie del Consejo!
¿Les asombra la noticia? ¿La.consideran abi 
surdg? ¿Gfeen qúe üiia prolongada Óstanpjá .éh 
Rarís h.a hecho de nuestro embajador ^¿ñsiper- 
pétuo, un atacado ’deí delirio de grandezas?
Yo también me he asombrado cuando me 
ió han: dicho. Pero/sin embargo, he tenido que 
convenir en que la Cosa es probabié,.
híabía en España dos políticos cuyas sine­
curas desafiaban tOdas Iíís cHsIs.
ÜnD deesos políticos era el señor Catalina, 
presidente del. Tribunal de Cuentas.
El otro, Don Fernando Leóri y GastillOj 
nuestroerabjajadofenÉárí§. . ^
Un día, Cánovas levantóse con deséos de 
hacer algo fantástico. Y acordóse de Catalina, 
y envióle al viejo caserón ,de le calle da Fúen* 
carrafl, de esta córte. ;
Desde 'fecha tan infausí.á, el ínclito funCiona- 
río liá mirado, iriiipéríérriio, cómo se suGedian 
ios gobiernos y medraban ó se .de.scornpqnían 
las agrupaciones políticas. Ajgunás veces, un 
presidente del Consejo, abrumado'ds com^or 
itíisos, le disparaba, indirectas á.lo Padfe Cq- 
bós; Pero él se árréllénába en su cómodo si­
llón, contemplaba amorosamente los trebejos 
amontonados sobre su inmenso pupitre, y de 
cía con fiema: ^  a A
—Don Antonio me notubró. Que Don Anto­
nio me destituya. : * ,
Olvidando, sin duda, que á Don Antonio le 
mataron en Santa Agueda. ^  i-
Algo por e! esíjlo le.pasaba á León y Casti­
llo. Durante muchos años y en premio á lá 
fuerza de sus pulmonesí acreditada en una se- 
sión célebre, ha .sido mantenido en la embaja-
hmy graciosa una disidencia leonina.
Fabián Vidal.
Mad.rjd, .
G on h stm d o
Los lectores saben ya, ppr lá ñofíólá qtíe 
publicamos ayer, que la Ádministración de 
Hacienda de la provincia ha desaprobado 
los medios propuestos por la Junta munici­
palpara naéer efécíivp el. eneabezamiento 
l e  consumos, süpfimjendo los fieíatolj á 
l id  éifi'piélnáo él medio símüítáileo de cqii- 
ciertós gremiales, repáfíó vaéiilál f  arbi­
trios ordinarios ó extraordinarios.
Y  E l Cronista toma pretexto de la men­
cionada resolución pafá afirmar que po 
düefémos discutir y  qué lo sostenido por la 
mihofía, reptibliéana en; el Aydnfamiento 
acerca de,tan Ímpbrtaníé'tema és Un puro 
disparate. .r j...
En púntero's anteriores ya manifestába­
mos al coléga cómo éiííehdíámos los con­
ciertos gremiales y  ex:pusimos claraménte 
nuestra opinión. No es que rehuyamos el 
debate; mas E l Crónisíá lo presenta en to­
llos tañ desabridos, que nos quita las bue­
nas intenclories que tUvíéfamqs al entrar 
érl él; adem ás,el asunto sigue sus frámiíesi 
hállase sometido á reselución debuien  de­
berá esclarecerlo, y  si la Administración 
de Hacienda ya ha fallado, tras esta prime^ 
fa Ínsíáricia quedan otras, ,1a Delegación  
de Hacienda y la del ministro del ramo, de 
siierte qué el acuerdo no es  definitivo, tu 
el dignísimo funcionario que desempeña 
con rectitud, y  celo nada comunes él cargo 
de Admlnistrádor dé Hacienda en la pro­
vincia tomará, seguramente, á mal que ^de 
su proveidó se  alce la J,únta de asociados 
ni que la Superioridad pueda en su día opi­
nar de distinto modo, dirimiendo la discor­
dia en sentido contrario al fallo de su su-
bordinádo. j  t
En surfiá, lá' minoría republicana del 
Ayuntamiento, y ¡nosotros con ella, estima­
mos que cabe celebrar conoiertqs con al­
gunos gremios, sin que sea requisito indiS:
quién esté- la razón ni para qUe nadie p u s-; gados á la- jonta; muchos opinan que deben i Eitjssaeiatsr*® rasaoaiss*©
da cantar victoria'en estos momentos. cóticfeíaráe •& impedir pase Epaña él Kert. No | gn Martíricos las aguas ocuparon gran e x - . 
Es cuanto se  nos ocurre exponer hoy, 1 núcleo de auaacesque desean, que la 'tensión ,' semejando aquel lugar una gran ía-
después de haber leído los distintos t r a b a - f  y  ̂ ^
i— £7 ?ni-Bu-Qafar. Relacionan algunos esto don losj ¿n uno de los grandes charcos que se for-
itiroteos que hubo la noche del sábado en las @¡t el sitio conocido por «Surtida de
minas francesás. ’ I Martirices» filé hallado, por un individuo 11a-
Parece que, aquí se toman precauciones. E l: tna^g Salvador Valderramá Rodríguez, una ca- 
problema se puede plantear el día que sea ata- j javera humana.
cada alguna káblla amiga; pues por decoro na-i Ihmediaíaméñte Valderrama dió parte de ' 
Clonal y sonveniencia habría que socorrerla. | sy HaíláZgo macabro al guardia municipal Joa-
GURUGÚ I quín Beltrán,
...... ........... — ------  ■ ----- f Lá calavera tenía escrito en el hueso frontal,
A ^ l l S S  L ' S n j S r ó n  l eucarácteres perfectamente legíbles. eínom-
serenidad y sin las acrimonias improceden­
tes que él empWa»
E! Comité de conjunción republicano-socia- 
lisíái se'reunirá hoy miércoles á las ocho y mé 
dia 4 e la nó-fehe, en el Gífctdo Repúbíicárto.
$ é
bré de Matíiiél Serrano Yeldad,
Ei agua déla Salud dé Laftjat'óneímVieneá todo? Según se dijo, dicha calavera ^pertenecía á 
él que por«« profesión lleva vida sedéíjíar% y la clínica ó estudio dé̂  un facultativo.
En Madrid ha fallecido el distinguido 
tor republicano don Miguel Sawa.
El finado era malagueño, habiendo produci­
do sü müeríe justificado sentimiento eirfre 
nuestros correligionarios de esta capital.
por fslía de ejercicio nó hace dd un modo ¿ompíe escrí-l ío lá digesítióíi. “ Molina Lsrio 11.
Los republicanos de Marios en la provincia 
de Jaén, rían Gomstituido un Centro de Unión 
Repubíicaíia, nombrando presidente á nuestro 
querido amigo don José Martíneá Lópeá, can­
didato que fué á la diputación á Cortes póf ¡a 
circunscripción de Málaga en 1905.
G iM r l o i  I j í í s
enjuta
Nuestro querido amigos el .ilustre diputa­
do á Cortes republicano por Barceíondi don 
Hermenegildo Qiner de lo.s Ríos, se  en- 
Ciiéníra desde ayermañana entre nosotros.
La intérrupctóh telegráfica motivada; én  
la noche anterior por los temporales, fué 
causa de que no se recibiera oportunamen­
te éajM ilaga, el íclegrama^  ̂ anunciando su 
salida de Córdoba, y esto hizo que fio acu- 
dieran á recibirlo los numerosos correligio­
narios que de otro modo hubieran llenado 
ios andenes del ferrocarril.
El diputado á Cortes señor Saliílas qué 
debió acompañarle, tuyo que anticipar su 
regreso á Madrid, y  poi' causas^ análogas 
no pudo tampoco efectuarlo el señor Albor­
noz, qué se  proponía haber venido con el 
señor Giner.
Nuestro distinguido amigo recibió: ayer 
en eí Regina Hotel, donde se  hospeda, mu­
chas visitas de Córfeligionarios malague­
ños, entre ellas, de varias comisiones que 
en nombre de las distintas  ̂agrupaciones y  
eentros republicanos y socialistas pasaron 
á saludaríé. , • ^
El señor Giner de los Ríos permanecerá 
en Málaga hasta hoy miércoles que saldrá 
en el tren de las siete de la tarde para Vé- 
ieZ, donde se celebrará un gran mitin de 
propaganda republicana.
Á Vélez irán con este motivo répresen- 
íacíones nutridísimas de todos los pueblos 
del distrito, y  además de los actos que se  
realicen'en Vélee, el señor Giner de los 
Ríos se  propone visitar también á ios repu­
blicanos de Nerja y otros pueblos del dis­
trito. - ■ - / /
N os complace en extremo la activa pro­
paganda que viene efectuando el partido 
republicano veleño, cuya organización ^es 
excelente, y  excusamos reiterar al señor 
Giner de los Ríos el ofrecimiento de nues­
tro concurso modesto para la obra altamen­
te patriótica de la emancipación de un dis­
trito que en las últimas elecciones demostró 
ser esencialmente republicano y  en las 
próximas sabrá llevar un representante de 
nuestras ideas al Congreso de los Diputa­
dos.
El guardia ñiunicipai recogió el objeto en­
contrado, dando parte dél lfalíázgo á sus jefes.
@58 @i C@ei8@3lt@FÍ® 
En el Cementerio de San Miguel, las aguas 
que batían las tapias de los últimos patíos, lle- 
¡garón á tomar gran incremento;
El Arroyo que pasa próximo á las tapias delEl estasis d® las .©alies . . . .
j  ' ....JA o,,.... segundo cuadró, arrastró bastante corriente de
Cuando que con gran fuerza azotaba las tapias,
calles de la población presentaban un depora- La enorme fuerza dé la corriente rompió
ble aspecto. „ ¡ dichas tapias en urta extensión de más de 30
Las aguas que bajaron del Arroyo del calva- l^g+j-os 
rio recofrieron buen número de calles, arras--
trando gran cantidad de barro.
En la explanada del teatro de Vital Aza se 
amontonó e! lodo, haciendo imposible el trán­
sito. .
La Cálle de Granada y otras céntricas que­
daron invadida^ de agua y barro.
En algunas tiendas, á pesar dé las compuér- 
ías de mádera que á previsión se pusieron, las 
aguas penetraron en el interior, aunque en es­
casa cantidad.
Desde las primeras horaá de la mañana una 
brigada“de obreros del Ayuntamiento ocúpese 
en hacer montones de barro,que eran transpor­
tados en carros á las afueras de lá población.
Las calles que más sufrieron con la inunda­
ción fueron las de la Victoria, Picacho, Bara, 
F^rrándiz, Amargura, San Patricio-/ Lagunílias, 
Zanca y oirás adyacentes.
Las bocamadres de estás calles se oucon- 
írában campietameriíé atoradas; Sáliiendo des- 
áparesido casi todas las tapaderas de las tra­
gantes. ,
La calle d,e San Nicolás de! barrio de la Ma- 
lagueta amaneció completamente anegada de 
agua. . ■ ■ , ^
Durante todo el día los vecinos y obreros 
del Ayuntamiento trabajaron para desalojar 
los portales y las vías públicas, de agua y ba- 
rro.
- HU38C§liÍ©l'Í@É8^©©
Én casi todas las calles de los barrios, gene­
ralmente bastante descuidadas, causaron las 
aguas importantes hundimientos.
Frente al número l7, en la calle del Calvo, 
apareció un hundimiento de gran consideración.
Próximamente á éste .existia .otro, en el 
que se ve rota una porción de:cantería.
La calle del Horno presentaba frente al nú- 
moro 6 Ótrb hundimiento de grap eónsideración.
En la calle de la Trinidad había muchos' hun­
dimientos, siéhdo' ios más notables, uno frente 
arnúmero 10 y
.. TGCÍ8um.^pe;sle©plon8®t§á
En el Hospital provincial, Ja: tormenta que 
descargó anteanoche causó grandes estragos.
Los patios dé dicho centro, quedaron com̂ - 
plétamente inundados de agua.
: Cuando la lluvia caía Córi más fuerza, lá te­
chumbre de la sala de Nuestra Señora de la 
Piedad, vínose abajo cpn gran estrépito.
E! pánico que causó en todas la s , personas 
qué sé hallaban én él edificio, fué'enorme.
Afortunadamente po había en la sala, en 
aquella ocasión, ningún enfermó.
Foresta circunstancia no hubo que lamen­
tar desgracias personales. ,
EKpl©©ié88 de
Cuando !á alarma en e l Hospiíal era extraor­
dinaria, por el derrumbamiento de la techum-
Las aguas penetraron en el cuadro segundo, 
produciendo un gran hundimiento en el sitio 
donde se entiarran los cadáveres auíopsiados 
en el depósito judiciai.
Gran parte del cuadro mencionado quedó_ 
convertiao en una laguna, apareciendo mezcla" 
dos con barro y agua, gran número de resto® 
:humahos.'
También .33 veían algunos féretros desente­
rrados.
Próximo al cuadro segundo se encuentra el
patio que se está construyendo en el Cemente­
rio, cuyas tapias sufrieron también bastante
en peligro de 
una extensión
deterioro.
La mencionada tapia quedó 
venirse á tierra, sobré todo en 
de sesenta metros.
La tapia delpaíio nuevo quedó también re­
sentida en unos cuarenta metros.
El capellán del Cementerio dió cuenta, por 
oficio,á la alcaldía, dé lo ocurrido en la necró­
polis.
, Él qlcaíde señor Albert, se personó en San 
Miguel acompañado del arquitecto municipal 
don Manuel Rivera, ordenando se procediera 
con urgencia al eníérrámieníp de los cadáve­




Continua siendo el tema ds todas las con­
versaciones la captura del tristemente "célebre 
Juan Antonio Herrero Sandoval, autor del ase­
sinato y robo de doña Filomena Melia,. hecho 
realizado en Madrid en los Cuatro Caminos,el 
dia veinticinco de Mayo de 1908.
Herrero niega
A pesar de que todos los detalles coheuer- 
dan en que el Juan Herrero es real y efectiva­
mente el autor del citado crimen, que tanto 
cautivó la atención de todo Madrid por las 
misteriosas circunstancias que envolvían el he­
cho, aquél sé obstina ahora ert una tenaz y ro­
tunda negativa, afirmando que no ha tenido 
participación a!guna"en la muerte violenta de 
doña Filomena. ,
Esta actitud del antiguo demandadero de 
monjas debe ser una prueba más de su sagaci­
dad, adoptada sin duda con el propósito de 
entorpecer ia acción de la Justicia.
Nosoíro.3 estimamos que el digno juez ins- 
írucíor del distrito de la Universidad de Ma­
drid, bajo cuya férula se halla el Herrero, ha­
rá á éste cantar de plano; contribuyendo á que 
al fin se esclarezca el suceso. .
Sodoma y Gomorra
Sé asegura que el Juan Antonio Herrero, 
era uno de ésos individuos degenerados, imi-
bre indicada, en Una áálá próxima á la . de jtadores de aquellos otros habitantes de Sodoma
Nuestra Señora de la Piedad tuvo lugar una \ y Gomorra, ciudades de lá antigüedad en las
M e l i l l a
pens'ablé la  totalidad dé ellos;, que á 1̂  
que conciertos, puede adoptarse en_ Mala-* • _ 'fT¿3kr*1ga el medio de repartimiento vecinal, y  
juntamente con unos y  otro arbitrios ya  
ordinarios, ya extraordinarios, en sustitu-
dfde S ' ir m r i .h p ^ ^ ^ ^ ^ ^  don de la cobranza del im p u t o  deconsu-
teamos. Y en todo ese lapso dé tiériipo,  ̂nos ha j mos por arriendo ó administración mumci-
fa’vores, el de con-i 
;en satélite de
hecho, entre otros vanos 
vertirnos, iñternecionalmení
Francia. . /  a jQue no es flojo, como juzgarán ustedes sin 
duda, si reflexionan que la vecina República, 
dio-na de todas nuestras simpatías p o r^ s pro­
gresos interiores, es, diplomáticamente, una
aliada detestable. ■ , ,  . ■ .
El Sr. León nos logró el Muni, con sus are­
nales y el heieso del Rif. Como ustedes pueden 
ver, no§ ha hecho, con ello, un flaco servicio.
* :i:
pal directa 
A esto y  á nada más .que esto se  concre­
ta la cuestión por ahora planteada, y  como 
esperamos que la Junta- municipal de aso- 
dos habrá de apelar ante la Delegación de 
Hacienda y  ante: el ministerio, agotando 
todos los recursos legales, dn perjuicio de 
adoptar las demás resoluciones que proce­
dan por el carácter ejecutivo del acuerdo 
de la Administración de Hacienda, nos pq- 
rece muy pronto para decidir de parte de
explosión de gas qué originó un pequeño in 
cendio.
que el vicio y rebajamiento üégaron á tal ex- 
. tremo de degradación, que fueron quemadas 
Los guardias de Seguridad números 76 y 6 5 1 por el fuego Divino, según se consigna en los 
procedieron, en unión de varios empleados del í textos Idblicos,
3in que
Hace unos días fúé robado un ganado de 
más de 500 cabezas que era conducido á esta 
plaza por gentes dé los Beni-Ukil. Los ladro­
nes pertenecían á las kábilas de R'iaía y Bra- ¡ 
nes, sometidas desde hace poco al sultán; Fue-: 
ron muertos por los salteadores ciheb kabile- 
ños de Beni-Ukü y uno de Auare que condu­
cían, él.gauú'IO',  ̂ ,
' El hecho es importante, no.solq. por que ve­
nía aquél para el campo, de Meliña,. sino por 
ser las kábüas agresoras sometidas, como deci­
mos, ai sultán, pues parece que obedecen á ór­
denes dei Majzen.' .
pícese que l,os Beni-Ukil se han quejado y
pedido protección á España.  ̂  ̂ _  |
—Noticias del campo aseguran se venden en 
los zocos dél interior muchas cantidades de 
cartuchos de los sistemas Grás y Remingíhon.
Corren rumores de qué proceden dé Fez. Si 
el hecho resultara ciérto revestiría verdadera 
gravedad, pites sería prueba de que jio obra el 
sultán con mucha lealtad hada España,
—Hoy, lunes, se celebra una gran yo/t/ií en 
Sokel Thinain de Tafersit.
A ella concurrirán jefes de más de doce kábi- 
las, para acordar la actitud que han de seguir 
con España. Hay entre los concurrentes vanos 
criterios. Unos no desean se haga nada hasta 
que conteste el sultán á la carta que le escri­
bieran; otros, desean atacar á las kábilas qu®. 
se sometieron á España, y aun á los que sinj
establecimiento, á sofocar el incendio.
Éste fué extinguido por completó, 
precisaran mayores trabajos.,
El administrador del.Hospital próvinciál, se­
ñor Carreras, ofició ayer á la Diputación pfo-‘ 
vineial, dando cuenta dé lo ocurridQ la noche 
anterior.
Con las anteriores líneas no pretendemos ha­
cer ningún alarde de erudición, sino que las 
juzgamos oportunas para decir que Herrero, 
durante su-perraanenda en Málaga, no había 
abandonado su áfeminamienío.
Como está muy lejos de nuestro ánimo el 
descender hasta esas informaciones morbosas,
Por hallarse ausente el diputado visitádor r á que se entregan á veces algunos pariódi 
de dicho centro señor Nagel Disdief, él admt-; eos como ha siicedido ahora cón el llama- 
nistradbr general de Beneficendá provincial' do crimen “del Guadarrama, nos® apartamos de 
ordenó al arquitecto se personara en él Hospi-[ tan escabroso terreno, pasando á otra cosa, 
tal d  vil y  dictara las oportunas órdenes, á fin j A Madrid
dén'fe E( celeso -y e:cperto agénte de de vigilandacion de loa aespertectos cau-aaoa.  ̂ don José González Qpiizález, gue tantos elo-
C®B»ff»eF© ©SI p© SigFO  I gios está méféciendo por la ithporíaníe misión 
Cuando empezó la tormenta, un carro deíQueha realizado, descubriendo en el Herrero 
los llamados de bolsa se encontraba debajo del j al autor del crimen de los Cuatro Caminos, sa- 
puente, cargado con 182 cajas de pasas. 11® hoy en el tren correo para Madrid.
Al empezar los primeros truenos, las muías, | , Sabemos que el asunto que lleva, á la Corte 
que estaban enganchadas ■ al carro/ se asusta- i ól activo agente es bastante delicado, y se re­
ron, haciendo que se atascara el vehículo enllnoionamuy mucho coala captura del Herrero, 
un gran montón de.tierra. ^1 señor González se avistará en Madrid con
Los trabajos realizados por el carrero para] el Jef^ Superior de Policía señor Mendez Ala-
poder desatascar e l carreantes de que-ere-1 
ciera la corriente del río, resultaron infructuo­
sos, y el conductor Se vió obligado á desen­
ganchar las caballerías y ‘ abandonar el vehí­
culo. ■ - V. -
Por fortuna las aguas nó alcanzaron gran 
albura y el vehículo no llegó á volcar, salván­
dose, por lo tanto, buena parte de la mercan­
cía.. .
Sin embargo, gran cantidad de cajas sufrie-
someterse á nuestra nación, no enviaron dele-^ ron bastante deterioro.
nisj siendo muy fácil que de esta entrevista 
resulte algo beneficioso para Málaga, en lo que 
respecta al servicio de Policía y Vigilancia, 
descuidado hoy más que nunca, por la escasez 
de personal.
Álanís en Málaga
' De la entrevista á que antes nos referimos, 
será probable que resulte el que venga á Má­
laga el Jefe Superior de Policía, señor Méndez 
Alanís, para cerciorarse sobre el terreno de 
las deficiencias que aquí se observan, subsa-
CALENDARIOS Y  CULTO
OCTUBRE
Luna creciente el 11 á las 1,40 mañana 
Sol, sale 6,13 pónese 6,25
Semana 42.-MIÉRCOLES 
Santos de San Froilán y San Plácido 
Santos de mañana.—San Bruno.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS,—Iglesia de las Ca- 
- puchinas.
Para mañana.—Idem,
........................................... I — t—
-Amerika Linie
de corcho cápsulas para botellas en todos colo> 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo* 
pies y salas de baños de
El^OT OBDOÑEZ
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* i? 
(anve»  Mas’q n é s )  Teléfono n.° 311
aaw»giiuBiiii(iMiiiiiiiiiii III mili im'ii'MiifHiiaB
nándolas en beneficio de todos.
No necesitamos encarecer la importancia de 
esa visita, en extremo necesaria.
Incomunicado
E! juez instructor del distrito de la Alameda, 
señor Ponte, recibió ayer á última hora de la 
tarde un telegrama de su compañero el del dis­
trito de la UniversidadMe Madrid, interesándo­
le que dictara las oportunas órdenes, á fin.de 
que Juan Herrero Sandoval quedara incomuni­
cado y á su disposición.
El señor Ponte ofició acto seguido al director 
de la cárcel señor Rodríguez Coco, y desee 
anoche se halla el Herrero incomunicado en un 
calabozo.
Conducción
También ha interesado el juez de la Univer­
sidad que se conduzca á Madrid, con toda ur­
gencia, á judn Herrero Sandoval.
Hoy mismo se telegrafiará á la Dirección ge­
neral de Penales, en solicitud de la autorización 






Existencia en el día 1 Octubre. . . .{ 12.502‘13 
Ingresado por Cementerios, los días
1 y 2 . . . . .  . 85‘50 
» » Matadero, idem idem . 1.110*35 
» » Consumos y adiciona­
dos, ídem idem . . . 93.602*67 
» » Saldo del cuarto trimes­
tre de 1910 del segun­
do grupo arbitrios . 33.118*22
Diputación provincial . . . . . .  55 000
Personal, .........................  41.404*27
Jubilados y pensionados. . . . . .  3.280^29
Brigada de bomberos.................... ..... , 846*83
Material de oficinas . . . . .  . ; 543*75
101.075*14
Existencia para el día 4 Octubre. . . 39.343'73
T O T A L ....................................140.418W TOTAL.. . . . . . .  , 140418(87
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Real orden del ministerio de Instrucción pú­
blica relacionada con el aumento, de escuelas. _ _  „ „
Distribución de fondos por obligaciones para j qüé'jaraba7don Rafad Q. Moya.'^dón
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
, ~ , Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi-
to, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Santiago de Cuba,Manzanillo y 
Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán A ssi^ria
de 4,000 toneladas, Capitán Bark Saldrá de Málaga el dia 10 de Octubre de 1910, admitiendo carga 
para los citados puertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina de
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 3 de Octubre 1910.
ciado sobre el oficio del seño Gobernador,tras- 
ladando el del Juez de Instrucción de Marbella, 
pidiendo certificación de la comunicación del 
Juzgado municipal de Benalmádéna en que par­
ticipaba á la Junta municipal que el secretario 
del Juzgado se hallaba enfermo y no había en­
contrado quien le sustituyera.
Dejar sobre la mesa,á petición del señor Or- 
dóñez Palacios, un idforme sobre recurso de 
alzada impuesto por don Eladio Dominguez 
Muñoz contra acuerdo del Ayuntamiento de 
Cueva del Becerro que lo separó del cargo 
de secretario de aquella corporación.
Banquete ínfimo
El Claustro de de Profesores del Centro 
Técnico de Enseñanza, se reunió, en comida 
íntima, en el restaurant Inglés, á las ocho de 
la noche; del día 3 del corriente, con motivo de 
la inauguración oficial de su nuevo domicilo y 
apertura de curso.
Los comensales fueron los siguientes: 
Director, don Joaquín Mañas; Profesores: 
don Manuel Carrasco, don Arsenio Sabas, don 
José Blasco, don Joaquín González,, don Enri- 
, , _ - ue J ,  f el G, a, o  Vicen-
el presente mes. j , c- , te Davó, don Joaquín Gil, don Rafael Ramí-
Comunicación de la directora de la Escuela-rez, don José Valls, don José M.  ̂ Re vello. 
Normal Superior de Maestras, acompañando , don Joaquín Alfarache, don Fermín Cruz, don 
instancias de las alumnas señoritas María de Adolfo A. Ulmo, don Cesáreo Sanz, don 
la Concepción Maldonado García y Doloresv Francisco Algüera, don Ramón Mañas, don 
Tellez Berna!. u -  j  José Davó, don José Fernández, don Rafael
Otra del jefe de la primera brigada del ser- Pérez, don Eduardo Díaz del Corral y don 
VIGIO agronómico catastral de esta provincia,!Emilio Javaloyes y don CiprianoRye. 
interesando se nombre la Junta quehade in- f El menú fué el siguiente:
tervenir en la formación del Registro fiscal de 1 
la riqueza rústica y pecuaria de este término 
y además que se designen peritos prácticos.
Nota de las obras que se han ejecutado 
por administración en la semana del 25 de 
Septiembre á 1.® del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día.
Solicitudes
De don Antonio de Medina y Lara, pidiendo 
se le conceda, mediante determinadas condicio­
nes, la exclusiva para el alquiler de instalacio­
nes de luces en los panteones y nichos del Ce-
Ostras 
Consomé imperial /
Merluza al gratín 
Ternera á la italiana 
Menestra con guisantes 
Pollo al jugo 
Entremeses variados 
Ensalada
Quesos, frutas, dulces y habanos 
Durante la comida reinó la mayor cordiali­
dad y animación entre los comensales, no brin­
dándose por haberse así acordado prévia- 
mente.
Tanto la condimentación de todos los platos, 
como el servicio, nada dejó que desear, que-
El guardia y el carabinero intentaron dete­
ner á las dos sujetos, pero ellos salieron á la 
calle y comenzaron á luchar con los que pre­
tendían prenderles.
El Morería, armado de una pistola, amenazó 
al carabinero y éste hizo uso de su machete, 
con él que descargó un fuerte golpe eti la 
cabeza de su contricante.
El otro individuo se abalanzó sobre Antonio, 
intentando arrebatarlé el arma.
El carabinero recibió algunas pedradas, por 
parte de varios individúes que sé hallaban en 
la taberna cuando aquél entró en compañía del 
guardia.
Una pareja de seguridad se personó en el 
lugar de la contiendaj deteniendo al herido y 
conduciéndolo á la casa de socorro dal Hospi­
tal Noble, donde fué curado de una herida 
contusa de cinco centimetros.en la región fron­
tal.
Después de asistirlo,.el herido, que se llama 
Antonio Moreno Gómez, de 26 años de edad y 
jornalero,fué trasladado al Hospital civil, donde 
quedó encamado.
El compañero del Moreno se dió álafuga, 
sin que pudiera ser detenido.
El carabinero Antonio Carnero se presentó 
en la Comandancia, dando cuenta á sus jefes de 
lo ocurrido.
También se personó en la Jefatura de Vigi­
lancia, declarando ante el jefe señor Ochando- 
rena.




menterio de San Miguel, durante los días 1 y 2 dando una vez más sentada la fama de que go- 
del próximo mes de Noviembre. za el referido restaurant.
De don Basiliso García de Alcaraz, relativa | La comisión organizadora de la comida, com- 
á un acta de comprobación de un carruaje dé puesta de los señores Alfarache, Revello y Al-
varez Ulmo, fué también muy elogiada.lujo.
De don Rafael Jiménez Resalí, interesando 
la devolución ue un depósito que tiene consti­
tuido á responder de una reclamación por cé­
dulas personales.
Del médico de la Beneficencia Municipal,don 
Emilio Abela de Guzmán,relacionada con el es­
tudio de un nuevo medicamento.
De los projjietarios é inquilinos de la calle 
de Nosquera.interesando se efectúe la limpieza 
de la alcantarilla de dicha vía pública y presu­
puesto formulado por el Arquitecto Municipal 
para la ejecución de esta obra.
De don Francisco L. Bueno Valderrama, re­
lativa á los bienes y censos propieuad del mu­
nicipio.
Informes de Comisiones
De la especial designada al,efecto para ave­
riguar lo ocurrido sobre la venta de leña que 
se encontraba en los almacenes de Martirices.
De la de Beneficencia, en asunto referente á 
la provisión de la vacante que ha de resultar en 
el Cuerpo médico de la Beneficencia Municipal 
por jubilación de don Antonio Valderrama.
De la de Ornato y Obras públicas, en solici­
tud de don Félix B. López,sobre instalación de 
un aguaducho en la Alameda Principal.
De la misma, en id. de don Manuel Ramírez, 
pidiendo autorización para el traslado de otro 
aguaducho que existe en la Alameda Principal.
De la misma, en id. de don José Mingorance, 
sobre aumento en los precios de la grava y re­
cebo que facilita para las obras municipales.
De la misma, en id. del propietario de la casa 
número 18 de la calle de Juan de Padilla,solici­
tando autorización para reconstruir la mediane­
ría de esta finca.
De la misma, en id. de don José Cabeza, so­
bre elevación del almacén de la casa número 8 
de calle del Puerto.
De la misma, en id. de don Federico HeaJón, 
relativa á la construcción de dos pabellones en 
el solar de la fábrica \a Esperanza.
De la de Hacienda, en solicitud de los guar­
dias municipales destinados á la persecució^n de 
Mataderos clandestinos.
De la misma, en id. de doña Manuela Bueno 
Muñoz, deduciendo reclamación por el arbitrio 
de Canalones,
De la misma,en id. de varios industriales re­
clamando por el arbitrio de mercados y puestos 
públicos.
De la misma, en reclamación del señor Mar­
qués de la Paniega, sobre el arbitrio de canalo­
nes. ■
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no, celebró ayer sesión este organismo, adop­
tando, después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, los siguientes acuerdos:
Quedar enterado y unir á sus antecedentes, 
la orden del ministerio de la Gobernación es­
timando el recurso interpuesto por don José 
Luque García y otros, contra acuerdo de esta 
Comisión que declaró nula la proclamación de 
concejales hecha por la Junta municipal del 
Censo de Alfarnate el día 5 de Diciembre úl­
timo.
Quedar conforme con el informe del Negó-
Aüdieiícia
Robo
En la sección segunda se reunieron ayer los ju­
rados del distrito de Alora, para dictar fallo en la 
causa seguida por el delito de robo contra Fran­
cisco Jurado Nuñez y José González Moyano.
Dichos procesados son responsables,á juicio del 
ministerio público,de (jos delitos de robo, cometi­
dos en casa habitada, y solicita que se Ies“imponga 
por cada delito, la pena de dos años  ̂once meses 
y once djas dé prisión correcional
La defensa, á, cargo del señor Ñogués, estima 
que sus patrocinados no son responsables del 
hecho, y por lo tanto procede absolverlos.
Practicadas las, pruebas y después de los infor­
mes de las partes, los jurados emitieron veredicto 
de culpabilidad, dictando la sala sentencia de con­
formidad con lo solicitado por el representante de 
la ley.
Acusación retirada
En el juicio sobre atentado á los agentes de la 
autoridad, cuyo delito, cometido enSArchidona, se 
le imputaba á José Paneque González y Antonio 
Peláez Ciezar, el representante de la ley retiró 
la acusación, por falta de pruebas.
Señalamientos para hoy
Sección 'segunda
Merced.-Injurias.—Procesados, Francisco Ro- 
drigufz López.y otros.:-Letrados señores Cam  ̂
pos y Martin Velandia—Procuradores éeflores 
Randq y Berrobiánco
Gaucin —Hurto —Procesados, Francisco Gó­
mez Lobo y otro—Letrados,-señores Ordoñez y 
Blanco Solero --Procuradores señores. Casque­
ro y Berrobiánco.
Suceso sangriento
En las primeras horas de la mañana ae ayer 
se desarrolló un sangriento suceso, del que fué 
protagonista un carabinero de esta comandan­
cia llamado Antonio Carnero Trujillo.
Dicho individuo, que servia como ordenanza 
al capitán de esta comandancia don Santiago 
Pérez Gamboa, marchaba ayer  ̂á las siete de 
la mañana, con dirección al domicilio de su 
amo, cuando se encontró con dos sugetos^ en 
estado de embriaguez, quienes comenzaron á 
dar bromas á Antonio, que vestía traje de pai­
sano.
Este hubo de contestarles que lo dejaran en 
paz, pero uno de los individuos, conocido por 
el moreno, adelantóse y dió al carabinero 
una tremenda bofetada, que le produjo varias 
erosiones en el labio superior.
La cosa no pasó de ahí,gracias á la interven­
ción de'varias personas que lograron llevarse 
á los beodos, marchando el carabinero á pres­
tar su servicio.
Una vez en la comandancia, vistióse el cara­
binero con el uniforme y pidió permiso á sú je­
fe para denunciar el hecho á los agentes de la 
autoridad, á fin de que se le impusiera el co­
rrespondiente correctivo á los provocadores.
Con este fin marchó Antonio én busca de un 
guardia de seguridad, con el que se dirigió al 
establecimiento de bebidas de la calle Már 
moles donde se hallaban los dos individuos! 
que anteriorméhté le agredieran.
El diario Oficial llegado á Málaga, publi­
ca la reclamación de los huérfanos del arma de 
infantería, á'los cuales se concede ingreso en 
los colegios de María Cristina.
— Ha sido nombrado jefe de la Caja de Re­
clutas de Ronda, el teniente coronel don Euge­
nio de Anco Merlo.
—Han obtenido ingreso en el instituto de la 
guardia civil, con destino á la comandancia de 
esta provincia,los siguientes individuos; Andrés 
Parrilla, Victoriano González, Mariano Gar- 
; cia., Raimundo Cascúño, Manuel Higueras, Ma­
nuel Frenero,Gonzalo González^ Joaquín Ga­
llego, Antonio Martínez, Júlio ’ López, Victo­
riano Turmiño, Antonio Escobar y José Galán.
—Para sustituir al señor Romero Macías ha 
sido nombrado don Jerónimo Pereda y Peña, 
capitán de la guardia civil de Ronda.
—Ayer marcharon á incorporarse los segun­
dos tenientes don José Lucas Soriano, del re­
gimiento de San Fernando, y don Luis Aragón, 
del de Africa.
—En uso de licencia llegaron ayer á esta 
plaza el capitán del regimiento de Africa don 
José de Celis y el oficial 2 .° de Administración 
militar don Antonio Pezzi.
—El comandante 2 .® jefe de la Comandancia 
dé la guardia civil de esta provincia, don Fran­
cisco Puncel Perea, ha sido destinado al Con­
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Para sustituirlo ha sido designado el de igual 
empleo don Ahtonjo Gonzáléz García.
—Terminada su comisión de habilitado, re­
gresó ayer á Melilla el capitán del batallón de 
cazadores de Cataluña n.° 1, don Emilio Ro­
dríguez Pplanco.
—Ha sido destinado á la comandancia de la 
guardia civil de-esta provincia, ,el 2 .̂  ..tetiiénfe 
don Antonio Reyes Córdoba.
Servicio de la plaza para hoy 
Parada: Borbóh.
Hospital y provisiones: Borbón 2 ° capitán.
Instituto de GíSálaga
'Dia 4á  las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,12.
T eniperatura mínima, 11,8.
Idem máxima del día anterior, 26,4 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada lluvia 72 5 ,mm.
cial, proceso del crimen, negación de todo vín­
culo honrado, donde los hombres se alian sola­
mente para el despojo y por estímulo de un ins­
tinto feroz. De su lectura se desprende lo men­
guado de úna civilización que no logra extin­
guir los cubiles en que se refugian seles que 
son desgenqrados porqué nuestra órbita de in­
telectualidad no es suficiente altruista y vigo­
rosa para sanear, dignificándolas, las ínfimas 
capas sociales. Sólo la educación y  la fraterni- 
dadarraigan en el hombre,eípropio respeto,úni- 
co que produce el respeto á los demás, sin el 
cual el bien es imposible y la sociedad un simu­
lacro. De todas las obras de Balzac surgen pa­
recidas consideraciones, esto es, que el progre­
so material, sin el perfeccionamiento del espí­
ritu, no Henade modo alguno el objeto de la 
vida.
Esta obra, que es la trigésima octava de las 
que de dicho autor lleva publicadas la casa Ta- 
ssó, se expende, como todas la de la colección, 
á una peseta el ejemplar.
Casa de socorro.-Servicios médicos-qui­
rúrgicos prestados en la casa de. socorro del 
distrito de la Alameda, durante el mes de Sep­
tiembre: asistidos en su domicilio, 73; asistidos 
en la consulta pública, 180; curadosde primera 
intención, 41; ídem de cura pública; 77; urgen- 
tes,18; total 389.
Casa panera.—El jefe de la sección pro­
vincial de Pósitos anuncia la segunda subasta 
de la casa panera del pósito de Manilva.
Médico titular.—El Ayuntamiento de Benal- 
mádena anuncia un concurso para cubrir la 
plaza vacante de médico titular de dicha villa.
Súbasfa.—El Ayuntamiento de Peñarrubia 
anuncia la subasta del impuesto de consumos 
pora el año corriente.
Ayuntamientos multados.—El Gobernador 
civil ha impuesto la multa máxima que señala 
la ley municipal, á los Ayuntamientos que no 
han remitido á este Gobierno los presupues­
tos Ordinarios para 1911.
Pasaportado.-Por esta, comandancia de 
carabineros ha sido pasaportado para el Peñón 
de la Gomera, el carabinero José Moreno Gál- 
vez.
Accidentes. - En el negociado correspon­
diente de esté Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Manuel Zaura Navas, An­
tonio, Agudo López y José Martín López.
Recurso. -  Por este Gobierno civil ha sido 
enviado á la superioridad el recurso de alzada 
interpuesto por don Antonio García, contra 
acuerdo de la Diputación provincial que decla­
ró válidas las elecciones municipales celebra­
das últimamente en Alcaucín.^
Subasta de mercancías.—El Administrador 
de Aduanas de esta capital anuncia la subasta 
de varias mercancías que han cumplido el plazo 
de seis meses de almacenaje, y sin que hayan 
sido sido reclamadas por sus dueños.
Cuentas.—El alcalde del Valle de Abdalajís 
ha remitido á este Gobierno civil, para su apro­
bación, las cuentas municipales correspondien­
tes á los años 1904 y 1905.
Concurso.—La alcaldía de esta capital anun­
cia un concurso para cubrir cuatro plazas de 
matronas supernumerarias, sin sueldo,, de la 
Beneíiciencia municipal.
Las interesadas podrán enviar al Ayunta­
miento sus solicitudes,en el plazo de un mes. 
f^La Diputación.—Para mañaña jueves á las 
trea^de la tarde han sido citados los diputados 
provinciales al objeto de celebrar sesión.
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el co­
nocido tomador Eduardo Repiso Moreno (a)
Ribiano.
Detenido.—Por cometer actos inmorales en 
la vía pública,fué ayer detenido por los agentee 
de la autoridad, Francisco González Qonzá-
M L T L A .  X . . . .  í Regreso.—Procedente de Granada ha re-
Valiente. Los agentes de la autoridad de- 'gresado á Ronda el conde de Móntelirios, te 
tuvieron ayer á Antonio Heredia Ruiz, por I niénte mayor de la Maestranza de esta última 
maltratar de obra en la calle Mármoles, al ni-Inoblación
ño José González Morales. i a m j '-j  d  a -a a a \J r, r . , .  I A Madrid.—Para Madrid, donde pasará una
Aprehensión. Por fuerzas de carabineros | temporada como todos los años, ha salido de 
del puesto de la Parra de esta capital, se ha Ronda nuestro querido amigo y correligionario
A lm a cé n  de Joyería y Relojería 
A. Federico Sierre— Sucesor de GMara.— Meiaga <
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona , , • 
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con cen»r%^
 ̂^efoj^es Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera reHeve, cQa"̂  
centros á 4̂ 50 pesetera
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
con centros, á 4 ‘50 y 5 pesetas. . «r r, , .  .  . *
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo,centrado,
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. . „ , ’
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante vlsiMe 
á 10 y 12 pcsctssi ^  ■
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volanteí^ i 
sible, á 15 y lepesetas. , a a ^
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca*,
 ̂ l̂̂ efoĵ es Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina «Alasca», á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina «Alasca» 
á 10, II y 12 pesetas.
Relojes Lepines 18 y  18 líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
ó 15 y  10 p0S6t&St
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y 
llndros «Alascar, á 15, 17 y 20 pesetas.
Reiojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á lO pesetas.
» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8y6  
pesetas.
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi I." á 3 y 3‘75pesetas.
* » • » » Joker á 3 y 6 »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 » - IJ
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re- fcj 
lojeros, plateroay vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi- Hj 
tiendo su importe, desde 25 pesetas. ^
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n," 1.—En Córdoba. Li­
brería n.® 16 —En Granada. Reyes Católicos n.® 9,
Los cedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 a ll5 .
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15
Casa fundada en el aüo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan dé Dios n.® 26, expende les 
vinos á los siguientes precios: '
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . .  Pesetas 5'50 
ll2 » * 8 » » » » » , , . . . » 2'75
li4 * » 4 » » » » » . , , , , » 1‘40
Un » » * » » . , , , , 0‘40
Una botella de 3¡4 » »  * » , . , , . i> 0‘30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litro» ptas, 7‘00 
« Pedro Ximen » » » » 7‘0o
» Seco de los Montes » » » * 6‘00
» Lágrima Cristi » » » » H‘00
» Guinda » » ;» * 12'00
» Moscatel Viejo * » • » 12*50
» Color Añejo » • » » 0‘0o
» Seco Añejo * » » » JO'Ofl
I Vinagre de Yema » » * » 3‘00
Pon pantidas precios convencionales •
No olvi^r las señas: San Juan de Dios 26 y calleAlamos n.® 1, esquina á la calle de Mariblanca
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña BIanco pts. 5*50
1|2 » » 8 » > » » 2*75
4 » » » » 1*40
Un * » . » » 0'40
Uña botella de 3í4 » » > » 0‘30j
ly IWWUy RWWUy BWUy iv v u y  IWWWy IW U }
D í cuantos m ;dios pueden valerse los que hasta h y han venido comerciando cen 
el tíoljr ajen'’, da todas se valen pa'a ver de I grar que esta casa deje de trabajar en 
Málaga á fin da continuar ellos explotando un negó Jo que les venía produciendo 
un beneficio de cincuenta duros diarios, pero es inúdi que todos se unan en contra 
nuestra, funararios, c rredores y sacristanes, contra todos juntos hamos de luchar 
y estamos seguros de obtener e triunfo, por q-se Málaga toda, convencida deque 
lo que se pretenda es anularnos para que en su día vuelvan á pagar ios servicios á 
I :s precios exhorb'íautes que hasta hoy sa han cobrado, continuará dando sus prefe­
rencias ó ésta Empresa que fea vemdo á evi ar se cobre par los entierros cinco veces 
más de su justo valor, por eso hoy y siempre será p'eferilo New Funeral, óta. Lu- 
tía, 16 que sirve coa más lujj y economía que todas las funerarias de Málaga.
Noticias locales
C om isión.-H oy se reunirá en la Diputa­
ción provincial la comisión jurídica, para infor­
mar sobre varios asuntos que han de ser lleva­
dos á la próxima sesión que celebre la Diputa­
ción.
Haberes. -  Ayer fueron satisfechos los habe­
res del mes de Septiembre, á los empleados de 
la Diputación provincial.
El expreso. -  A consecuencia de las precau­
ciones que precisó adoptar por los desperfec­
tos que ocasionaran las lluvias en la vía férrea 
el expreso de ayer llegó con cuarenta y aúcó 
minutos de retraso.
Alcaldes m ultados.-El Gobernador civil 
ha impuesto la multa correspondiente á los al­
f id e s  de la provincia que no han remitido al 
Gobierno los informes sobre división electoial.
Publicaciones,-Zff última encarnación de 
Vantrin, un de los cuarenta libros, es decir, 
uno de los imnumerables aspectos con que 
presenta La comedia hamana el eminente so­
ciólogo Balzac, se ha dado al público por la ca­
sa, editorial viuda de Luis Tasso, de Barcelona. 
Nada tan profundamente humano ni tan senci­
llamente filosófico como esos estudios sociales 
en forma novelesca, que han hecho inmortal á 
su exiniio autor. La producióñ de que damos 
cuenta describe preferenteménte la sentina so-
verificado la aprehensión de dos bultos de ta­
baco de contrabando.
De interés á los industriales panaderos.—  
Para tratar de un asunto de verdadera impor­
tancia,se ruega á todos los industriales panade­
ros concurran el viernes próximo á las ocho 
en punto de la noche al Pasaje de Alvarez 105, 
entresuelo, domicilio social.
Nuevas elecciones. —El Gobernador civil,ra­
tificando acuerdo de la comisión provincial, ha 
declarado nulas las elecciones municipales úl­
timamente verificadas en Totalan, y  la procla­
mación de concejales hecha por la junta muni­
cipal del censo de Olias.
En su consecuenciaj el señor San Martin ha 
designado el domingo 23 del corriente para que 
sé celébren nuevas elecciones en varios pue­
blos.
Cura el estómago é  intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
Los cólicos, diarreas y enteritis ^agudas, 
que tanto abundan en esta época delaño, lo 
biismo en los personas mayorés que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalíná Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é  intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospka- 
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
De inierés . .
Habiendo adquirido en saldo todas las exis­
tencias de un establecimiento de Barcelona, la 
casa de Muñoz y Nájéra, (Especerías 23 y 25), 
las realizan por ser ajenas á los artículos que 
esta casa traljaja,
Acontinuación detallamos algunos de éstos 
para conocimiento del público.
Chanclos de goma reforzados, á 4 pesetas;
Medias finas sin costura para señora 1 0'75 
ídem, el par.
Cinturones para caballeros á 0 ‘35 idem.
Paraguas barilla hierro, á 2‘50 idém. '
Bufandas crochet de caballero, á 1‘50 idem.
Puños de hilo color, par, á 0 ‘45 Idem.'
Corset cintas, á l idem.
Plugartell hilo 80 centímetros, á 0 ‘60 Idem 
el metro.
Cambray fino pieza á 5‘50, é infinidad de ar­
tículos, difícil de detallar* No equivocarse Mu­
ñoz y Nájera, Especerías 23 y 25.
m  público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado éh 
la callé Cuartelés.
alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarté Barrientes, número 28.
También se alquilan las casas callé de la' 
Victoria 104, calle de Alcazábilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.





Se ha verificado el reparto de premios á los 
alumnos de las Escuelas Publicas de ios Santos 
Reyes, Purísima Concepción Santa Cruz y 'San 
Felipe, que respectivamente dirigen los profeso­
ras doña Carmen Zea, doña Ana Almarcha y doña 
Ascensión Leal.
.z, El reparto se llevó á cabo por el señor Delega- 
do Regio de primera enseñanza.
Los premios consistieron en diplomas de honor, 
medallas, cortes fle tela, libros y otros objetos.
El director de la escuela de San Agustín ha de­
nunciado !a existencia de depósitos de materias 
podridas en lugar cercano á la escuela. De ello 
tienen ya conocimiento e l  señor alcalde y el señor 
inspector de Sanidad.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 50,825 68 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Haciéndalos 
haberes dei mes de Septiembre último, des de las 
diez y media á doce y media, los individuos de 
Clases Pasivas, del Montepío civil y militar, 
cruces, renumeratorias, retirados y jubilados.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 16 pesetas, per don Antonio 
Fontalva Ramírez, por el 10 por 100 de la subasta 
del aprovechamiento de espartos del monte Peña­
rrubia, dé los propios del pueblo del mismo nom­
bre.
_ El ingeniero jefe de montes comunica al 
pelegádo' de Hacienda haber sido aprobada y ab- 
judicadá la subasta del aprovechamiento dees- 
partos del monte denominado La Sierra, de los 
propios de Peñarrubia, á favor de don Francisco 
Fontalva Casado.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Emilia Leal Cardero, viuda del primer 
teniente don Francisco Pulido Benitez, 470 pese­
tas,
__ Doña Jossfa López Sedeño, viuda del ayudante
Ha sido nombrada maestra interina de Churria- Militar, don José Camargo
na la señorita doña Ascensión Sedeño del Visso.
El cabo del 7.® distrito ha denunciado al tenien­
te alcalde respectivo y éste á la Delegación regia, 
á los niños Ramón Valderrama Vázquez, Manuel 
Bonachera, Francisco Rubio Ruiz, Miguel Cebre- 
ros Moreno y José Bernal Santos que á las horas 
de escuela estaban promoviendo alboroto en la 
plaza de Montes. Los padres han sido amonesta­
dos y los niños han ingresado en las Escuelas Pú­
blicas
íE's de lamentar que no se haga lo mismo en 
otros distritos.
Ha sido nombrada doña María del Pilar F. Cam- 
pún, inspectora de orden y clase- de la Escuela 
graduada de niñas de Málaga, con 1.000 pesetas 
de sueldo. '*■
_ S e  ha dispuesto que á don Aurelio Gadea y Ru­
bio le sean reconocidos, como prestados en Es­
cuelas púb’icas de primera enseñanza, sus servi­
cios de auxiliar interino de la Normal de Maes­
tros de Málaga.
D J S  M A B I M A
Ha sido pasaportado para Cádiz el marinero 
José Rodas López -
Ayer regresó de 
don Luis Irrisarri.
Melilla el asesor de Marina
De !a provincia
Feria de ganado.—Ayer terminó en Ronda 
la feria y mercado de ganado que durante los 
días 2, 3 y 4 de Octubre se celebra tradicio- 
naimente en el barrio de San Francisco’ de 
aquella ciudqd.
Hoy fondeará en nuestro puerto,procede nte de 
la Argentina, el trasatlántico León XJII,
Buques entrados ayer 
Vapor «J.^J. Sister, de Melilla 
» «P^ayo», de Valencia.
» « S ^ la » ,  de Melilla.
» «Colon», de Barcelona.
» , «A’gerie», de Qénova.
» «Alcira», de Qénova.
» «Anhalt», de Almería.
' » «Catania», de Genova.
» «Sagunto», de Cádiz:
Buques despachados
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla.
» «Alcira», para Algeciras.
» «Algerie», para Buenos Aires.
» «J. J. Sister», para Algeciras.
» «Pelayo», para Amberes.
» «Anhalt, para Londres.
.» «Colón», para Barcelona.
Balandra «Carmen Pérez, para Qibraltar
Ruiz, 625 pesetas.
Doña Bélen Pino García, viuda del general de 
brigada don Joaquín de los Ríos Beltrán, 1650 
pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Joaquín Castillo Carrasco, coronel de ar­
tillería, 562‘50 pesetas,
Bulat Mari, cabo de la guardia civil, 
22‘50 pesetas.
Miguel Sanz Navas, músico de segunda de iñ- 
fantena. 30 pesetas.




S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al piúblico con precios muy ven* 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
• 2,40-3=3,75=4,50 -5 ,1 5 -6 ,2 5 -7 -9 -  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
be hace un bonito regalo á todo cliente que cora* 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo* 
eios de Gallos y dureza de loú pies.
Dé venta en droguerías y tiendas de'Quincalla.
Unico r^resentánte Femando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusive depósito del Bálsamo Oriental.
MADERAS
Hijos dé Pedro V aíls.-M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
GRAN INVENTO
Para déscubrir aguas, la casa Figueroía, cons- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
nos Gobiernos, que indican la existencia de co­
m entes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas en sellos. Peria y Valero, S. Valencia.




Semanalmente se reciben las aguas de estos ma. 
uantiales en su depósito Molina Lario It. baio 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro * ’ 
Propiedades especiales dél Agua de la Salud í 
Depósito: Mohna Lario ll¡  t̂ ajo. {
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa- i 
bor agradable. |
Es inapreciable para los convalecientes, por ser estimulante. « f * i
lUTOGUUGE IKLES Alameda de Colón 18.-—Teléfono, 309Representante de los Automóviles Star y Daimler, económicos, siienciosos y fuertes. —Stocks de Nett*' máticos Continental y Dunlop.^TalIer de reparaciones moderno.-—Vulcanización de Neumáticos por mét j* do Harvey Frost.—Automóviles de alquiler á precios convencionales,
________  , "Los obreros carreteros han declarado el bot-
&un preservativo eficaz para eofermedaces i armador del vapor Vil/ena.
poderoso tón ore*
Infecciosas.
.Mezclada con vino, es un 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones dlfíci 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días A pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
I, niayoría de votos, los
I latoneros rechazaron lá 
[ calde.





Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 1906 á 5 ptas, del 
I9ü4 á 5‘50, del 1902 á 6, Montilla á 7 Madera á 8. 
Jerez de 10 á 25. ,
Dulces Pedro Xlmen á 6‘50, Moscatel, Lágri­
ma, Málaga color dé 9 en adelante,
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBEN se vende un. automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán, con caldera dé 600 li­
tros y una prensa hidráulica dé gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier ttra Induitria en las 
estaciones dé Alora y Pizarra.
Escritorio^ Alameda 21
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -
| ÉFélix Saenz Calvo
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
■u numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierno.
Seis mil piezas de lana sefíora á 50 céntimos 
metro; lana y pañstes fantasía en negro y color 
en'toda la escala Tej'dos novedad Imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres Mel on y gergas de las fábricas v̂ ás 
acreditadas á precios sumamente convenientes 
Grandes partidas de Ir ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje,
Boas Mongolia piel y p’uma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto par« señora y es- 
balleros.
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
di) oro de 20 metros Cesde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precies reducidos
una casa de campo entró el vecino 
Antonio Planell para visitar á su madre Mer- 
y vendedora de pescado, 
hallándola extrangulada y con la cabeza ma­
chacada á «artillázos,
Por suponerlos, , , . , complicados en el crimen,
deíuvo la policía al suegro y un hijo de la in­
terfecta.
j. Ha declarado uh vecino, que esta madrugada 
disputaron la madre y el hijo acerca de la pro­
piedad de varias gallinas.







El juzgado dictó auto de detención con­
tra el cura de Pigornas, por tentativa de asesi­
nato é incendio.
El cura hace protestas de inocencia.
De Buenos Aires
4 Octubre 19j0. 
Suspensión
A las cinco y media se suspéndió la confe­
rencia con el Mokri, á fin de tomar té.
Después se reanudará, suponiéndose que ha 
de ser larga, porque deben estudiarse todas 
las negociaciones seguidas por Muaza.
Lance personal
_ En las primeras horas de la mañana se veri­
ficó un lance á espada entre los conocidos ar­
tistas Thuiller y Llanos, durando el encuentro 
breves minutos.
Thuiller tocó, profundamente á Llanos en el 
brazo derecho.
Los contrincantes no se reconciliaron.
Apadrinaron á Thuiller González Blanco y 
Hurdisan, y á Llanos López Alarcón y Alvarez. 
Del cólera
He aquí las noticias oficiales recibidas acerca 
del cólera.
Desde el 25 al 28 han ocurrido las siguientes 
invasiones: en Molfetta, 7 casos,y dos defun­
ciones; Andria, 2 y 2; Bari  ̂nn caso sospecho­
so; Foggia y Cerignola, 1 y 2; Trinitopoli, 1 y 
3; Ñapóles, 65 y 33; esperándose el examen 
bacteriológico de 13 casos; San Giovanni y 
Torregrecoj 1; Calvario,.!; Santino, 1; Carte- 
lamar, 2; Lacondyhiano, 3; Barra, 5 y 3; Regi­
na, 3 y 2; Anleta, ! y 1; Acerse, 2 sospecho­
sos; Roma, 5; Palermo, 4; Montreale, 1.
Durante la travesia deNápolesá Génova^ 
se registró, á bordo del vapor Mendoza^ una 
invasión seguida de fallecimiento.
El barco fondeó en el antepuerto., sin que se 
le permitiera ningún contacto con la-pobla­
ción.
También en el buque Ligare ocurrió un ca­
so, seguido de defunción.
Noticias de Klelilla
Aldave telégrafía al general Aznar que visi­
tó el zoco de Benisicar, quedando agradable- 
mentó impresionado de la animación que allí 
reina.
Al consultorio médico concurren muchas fa­
milias indígenas, que son cariñosamente aten­
didas.
Durante el mes de Septiembre se despacha­
ron 262 consultas.
En el campo fronterizo hac tránqüilidad.
La familia de NIaura
En el correo de Murcia llegaron la señora y 
un hijo de don Antonio Maura.
RégíreS'o
Procedente de San Sebastián llego Dato, 
y de Valencia Echagüe,
Este último ha salido para la capital guipuz-1 
coana, á fin de recoger á su familia y llevarla^ 
á Valencia.
Conferencia
A las si^te de la tarde terminó la conferen- 
con el Moliri.
El subsecretario recibió á los periodistas
Dei Éxtranjero
De París
El Senado de Finlandia ha prohibido el iu 
greso de la primera mujer que en dicho país al­
canzó eI..títu!o de doctora en derecho.
De Praga
A  causa de la carestía de las subsistencias 
se han registrado , graves desórdenes en Cla- 
duo, resultando más de cincuenta heridos.
De Berlín
Ha fallecido en Mislelbach el principe En­
rique.
De Lisboa
El teniente Grine ha matado de dos tiros al 
doctor Bombarda.





El aviador Tabuteau que se proponía ir des­
de San Sebastián á Biarritz, remontóse en su 
biplano al grito de viva España, internándose 
en el mar, entre atronadores aplausos.
Le siguen varios barcos  ̂ el cañonero Mae 
Mahón y muchas lanchas pesqueras.
En Fuenterrabía se hicieron preparativos pa­
ra auxiliarle.
Según las noticias que se reciben, el aviador 
llegó felizmente á Bayona, á las seis de la 
tardé.
De Alhucemas
Han reiterado su amistad varios jefes de ca- 
bilas vecinas.
Los cabileños siguen sin llegar á un acuerdo, 
mostrándose unos levantiscos y otros pacifis­
tas.
El mercado estuvo poco concurrido; sin em­
bargo, los indígenas montañeses hicieron gran­
des compras de los artículos de que siempre se 
surtieron en Melilla.
Esto mismo ocurrió cuando iban á romper 
la amistad con España, hace diez y seis meses. 
De Ayamonte
Dos niños, asilados de la Casa-cuna, se fu­
garon del establecimiento, á causa de los ma­
los tratos que sufrían.
Una pareja de la guardia civil los halló, com­
pletamente extenuados.
Los angelitos llevaban dos días sin comer.
Ambos fueron reintegrados á la Casa-asilo.
De Palma
Ha fondeado en el puerto el crucero inglés 
Cumberland  ̂ cambiando con la plaza las salvas 
de ordenanza.
El comandante del buque cumplimentó al go­
bernador.
De Zaragoza
El gobernador y Paraíso conferenciaron con 
los presidentes de la Asociación de ganaderos 
y Federación agraria, tratando del viaje de 
Calbetón.
El sábado se inaugurará el Museo camercial, 
y el domingo tendrá efecto la solemne apertu­
ra del Concurso de ganados.
El ministro se alojará en el palacio provisio- 
nal.
De Ferrol
Se ha solucionado la huelga de obreros re­
machadores del arsenal, reanudándose los tra­
bajos en los acorazados en construcción.
De Barcelona
Los patronos carreteros han acordado
Direotors Don Antonio Robles Ramírez, Profesor Marcantil y Hlaestro de primera enseñanza
M V B O  P U E R T A  N U E V A , 5 ^ -M A L A G A
Priniera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Magisterio, Correos, Telégrafos, Banco de España, Cerreras especiales.—Clases especiales 
de ATímética mercantil, Teneduría de libros, Francés, Alemán, Dibajo, Caíígrafíá, y  Correspondencia mereantil.
Clases nocturnas pzrp la dependencia de comercio. Se admiten alumnos internos, externos y medio internos.
Es el primer Colegio/'de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta Diplomas de Honor obtenidos en Exposiciones y. Certámenes, y.el que 
todos 1Ó8 anos obtiene/orpren entes resultados en exámenes oficiales. El nuevo local en que queda instalado este Centro de enseñanza, reúne cuan­
tas cpndi. iones higiénicas y pedagógicas puedan desearse. . '
Pídanse detalles y  reglamentos
En tal caso, Romanones congregará el de la 
apertura á los jefes de. minoría, para hacerles 
presente el criterio resuelto que tiene el Go­
bierno, de no renunciar á un minuto de las cua­
tro horas asignadas á la discusión de los pre­
supuestos.
El debate político se sujetará á dos horas, 
calculándose que podrá durar dos días.
Si las oposiciones lo desean, se prorrogarán 
las sesiones hasta doce horas.
El Gobierno no pretende cohibir á nadie, pe­
ro sí cumplir sus deberes respecto á los presu- 
puestQs.-
E! proyecto referente á la jornada en las mi­
nas no se puede presentar aun, por no tener 
concluido su estudio el Instituto de reformas.
Hoy se reunirá este organismo en pleno, pro­
poniéndose asistir todos los que lo constituyen.
Cuando el Instituto termine su labor, reuiíi- 
ráse Canalejas con Merino, para estudiar y re­
dactar el proyecto, confiando que lo terminarán 
en breve.
Comprobación
Latorre confirmó haberse comprobado que 
el sujeto detenido en Málaga es Juan Herrero.
Se premiará,al agente que lo detuvo.
De huelga
Canalejas ha recibido un telegrama del go­
bernador de Teruel, comunicándole que en las 
minas de Detrella se presentó al ingeniero una 
comisión obrera de Zaragoza, exigiendo la su­
presión de los destajos y que no se despidiera 
á ningún obrero asociado.
Además, formularon otras peticiones.
El ingeniero no contestó, en definitivo.
Los obreros solicitaron permiso de la autori 
cad pará celebrar un mitin.
En Detrella se han concentrado varias pare 
j.as de Ja guardia civil.
Canalejas
El señor Canalejas celebró una larga entre 
vista con el rey .informándole detestado de las 
huelgas.
Luego fué al ministerio de la Guerra, donde 
tuvo una larga conferencia con Aznar.
Según nos dijo, anoche conversó con Roma- 
nones  ̂quien se muestra muy contento. .
Mañana se avistará con Montero R íos , con­
firmando que se prestará á cubrir la Dirección 
i de registros.
Preparátivois
parlamen-Los católicos hacen preparativos 
tarios.
El Liberal
Dice Eí Liberal qüe el público limitósé el 
domingo á divertirse, sin preocuparse de don 
jaimé, del Papa ni del Mokri.
¿Cómo es posible añade—que el público 
tomara en serio la manifestación?
El Paí#
Titula hoy El País su artículo de fondo M  
olvido ni perdón, y recuerda que va á cum 
cq- plirse un año de ser fusilado el carbonero Ra
Sena inaugurado el monumento ofrecido., ... , • i.
por la colonia francesa, con motivo de la inde-1  ̂ entrevista se
pendencia. | todas las cuestiones pendientes, examinán-
Asistieron al acto, el gobierno argentino v | antecedentes, sobre los que
los representantes franceses.
Se interpretaron varios himnos, que fueron 
ovacionados.
De Londres
En Cracovia se ha descubierto un club anar­
quista.
La policía hizo treinta detenciones y decomi­




En la mina denominada Montefuerte, propie­
dad del señor Chavarri, se declararon en huel 
ga 150 obreros, por haber sido relevado en su 
puesto ej obrero Olazabal, que se señaló en 
los pasados sucesos y á quien hubo de denun­
ciar el capataz.
Los compañeros secundaron al despedido.
El gobernador interviene en el conflicto.
De Barcelona
La Asamblea de metalúrgicos ha acordado, 
por unanimidad, rechazar la proposición del al 
calde hasta que sean puestos en libertad ios 
siete huelguistas detenidos.
También votaron la huelga los obreros de la 
fumistería del señor Mínguez Romera.
De Valencia
El arzobispo se incautará del millón y medio 
de pesetas procedente de la testamentaria del 
registrador de Carlef, que el finado dejó para 
los pobres y que se dedicará á la reparación 
de templos.
—Espérase que para la visita de los reyes 
vengan algunos buques extranjeros.
' —El Ayuntamiento ha aprobado una propo­
sición felicitando al Gobierno por su actitud 
contra los católicos.
Votó en contra un edil carlista<
De Sabadell
Se han cerrado más fábricas, aumentando, 
por consiguiente, el número de huelguistas.
El orden es completo.
— Han sido puestos en libertad los individuos 
de la directiva de la Federación obrera.
Más de Barcelona
En la Casa del Pueblo se reunieron los me­
talúrgicos, votando la solución de la huelga.
—Dicen de Sabadell que todas las fábricas 
están cerradas, haciéndolo algunas por caren­
cia de fuerza motriz.
Llueve copiosamente.
La guardia civil patrulla por las calles.
—A consecuencia de una colisión entre huel­
guistas y esquirols, la policía hizo dos deten­
ciones.
Uno de los huelguistas resultó herido, lo­
grando el agrasor fugarse.
—El obispo de Laguardia telegrafió al alcal­
de de Sabadell, ofreciéndose á intervenir en el 
conflicto surgido, cuyas proporciones lamen­
taba.
Contestóle el alcalde que agradece suofre* 
ento, pero estimaba que conseguiría solu- 
arlo sin ageno auxilio.
el Mokri informó con gran discreción.
Pudo apreciarse que el representante ma­
rroquí está Versado en las cuestiones diplomá­
ticas.
De todo se podrá tratar esta vez, porque el 
Mokri trae plenos poderes para resolver.
Se tiene muy buena impresión de las nego­
ciaciones entabladas, creyéndose que se segui­
rán con rapidez, dentro de la mayor inteligen­
cia y armonía.
Mañana á las cinco de la tarde continuará el 
exámen de antecedentes.
También mañana, á las tres de la tarde, asis­
tirá la embajada mora al acto inaugural de la 
Exposición de Bellas Artes.
Muaza
Muaza y su séquito marcharon en el correo 
de Andalucía..
El embajador y los consejeros se detendrán 
en Córdoba y luego irán á Granada.
La servidunbre y esclavos proseguirán el 
viaje á Algeciras.
Firma
Ha sido firmada una disposición del ministe­
rio de Estado confirmando en el cargo al Her­
mano mayor de la Maestranza de caballería de 
Ronda, al conde de Montesinos.
Aplazamiento
Se ha aplazado hasta 1912 la Exposición an- 
glo'latina que iba á celebrarse en Londres el 
año próximo. c
Fracasos
En Gobernación se han recibido noticias de 
los pueblos donde fracasaron y se suspendie­
ron las manifestaciones.
Proposición aceptada 
De Barcelona telegrafían que la proposición 
del alcalde fue aceptada por los patronos, con­
forme con los deseos del presidente del Fomen­
to del trabajo nacional.
Recepción
Mañana se celebrará una recepción en la 
embajada de Halía.
Dueja
La Junta católica de Vizcaya ha telegrafiado 
al presidente del Consejo y Mayordomía de 
palacio, quejándose de no haber podido asistir 
á la manifestación,por hallarse sujetos á proce­
so militar.
Sin firma
Según nos dice Merino, mañana iio llevará á 
palacio ningún decreto para someterlo á la fir­
ma del rey.
EIjuego
Merino presentará en un próximo Consejo 
un proyecto relacionado con el juego, en cuya 
reglamentación intervendrán ampliamente los 
Ayuntamientos.
Eí- criterio del ministro será concluir de una 
vez con las excepciones y monopolios.
Comisionados
Merino fué esta tarde al ministerio de Ins­
trucción pública, acompañando á los comisiona­
dos de León, venidos para gestionar el asunto 
relativo á. la casa adosada á la catedral.
La Mañana
de los abusos de la reventa y
munícar á las autoridades que no consentirán, món Clemente, hecho que califica como la - nota 
vejacionp, recabando su derecho á despedir, I más infamante de la represión barcelonesa, 
 i i  y I convenga, á los obreros que no i Comprende que eliminaran á Ferrer, por juz
habían aborda- j con su obligación. | garlo enemigo peligroso, aunque era inocente
de los sucesos; pero censura con dureza el fn- 
caudadas en la Casa del Pueblo de Madrid. j silamiento del Carbonero, ser comp letamente
_ —El próximo domingo celebrarán los depen- inofensivo.
dientes carboneros una manifestación, para de-! n „
positar coronas en la tumba del compañero \ _  pnemio
j Clemente, fusilado el año anterior. | Tratando un periódico local de la detención
I Se dice en la convocatoria que el acto es ’ ®̂ Herrero, recuerda el premio que otor- 
ageno á la política. Lacierva á quien capturara al criminal y
—El jueves realizará la fuerza de caballería pide á Merino que no lo olvide, concediendo la 
un paseo militar por la comarca de Vallet. {recompensa al policía malagueño que lo ha de- 
De¥alenoia
Frente al Círculo Republicano se presentó * 
un grupo carlista. i Ocupándose
Apercibidos los republicanos, bajaron y los  ̂Participaciones de lotería, ayümáe La Mañá- 
apalearon. ’ na que se prohíban, aunque en verdad desde
De Granada hace tiempo existía la prohibición.
Una fuerte tormenta ha destruido gran par- .^numera los abusos que se cometen 
te del término de Loja.
Se adoptan medidas para prestar socorro á 
los damnificados.
De Barcelona
Cuando salía de la finca de un pariente suyo, 
en Sarriá, el ingeniero de la Sociedad Terres- 
tre-maritima, don Evaristo Tous, le sujetaron 
dos individuos, uno de los cuales le infirió pro­
funda puñalada por la espalda, calificada de 
pronóstico grave.
El agresor fué detenido, huyendo el que le 
acompañaba.
Parece que motivó la agresión, particulares 
de la huelga.
De Sabadell
El conflicto se halla estacionado.
El alcalde gestiona la manera de solucionar­
lo, prescindiendo de la Federación Obrera.
Esta tarde se discutirá la apertura de varias 
fábricas.
Los obreros mantienen su actitud.




Canalejas ha rogado al rey que le dispense 
de asistirá la apertura de la Exposición dé Be­
llas Artes,por tener trabajos urgenfes que des­
pachar.
De elecciones
En. la elección parcial de Heliín triunfó el 
candidato demócrata Antonio Falcón Velasco, 
sobre el conservador Lópeiz Chicherri.
Firma
Ha sido firmada una disposición del ministe­
rio de la Gobernación, concediendo nacionali­
dad española á un súbdito portugués.
En palacio
Cobiánfué á palacio, pero no llevó 
disposición á la firma.
Labor pariaménfaria
Hablando déla campaña parlamentaria, dice 
Canalejas que se leerán los proyectos de Ha- 
cienda  ̂ el de empréstito, la Ley de empleados 
y el servicio jnilitar obligatorio.
Como es probable que no haya tiempo de 




público, que sufre y calla  ̂ y excita á la refor­
ma de las leyes que sean defectuosas.
Juzga^que conviene castigar á quien se pro­
pase, pero sin mandarle aviso previo.
Diario de la Guerrd
El Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra inserta las disposiciones que se deta­
llan:
Nombrando ayudante del general Aldave, al 
coronel de infantería señor Tomaseti.
Circular estableciendo la tramitación que de­
be darse á los expedientes de nulidad, relati­
vos á jefes y oficiales.
Destinos en el cuerpo de la guardia civil.
La «Gacota:»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Anunciando que se han registrado nuevos 
casos de cólera en Nápoles, Casería y Pa­
lermo.
Idem que hoy se verifica la inauguración de 
la Exposición de Bellas Artes.
Conferencia
En el ministerio de Estado se celebró la se­
gunda conferencia entre el Mokri y García 
Prieto.
Terminó á las siete, mostrándose, ambos re- 
servadisimos.
El subsecretario dijo á los periodistas que 
se continuó el etámen detenido de anteceden­
tes, conviniéndose todo con gran armonía.
Muchos de los puntos tratados se convirtie­
ron en acuerdos definitivos.
Añadió que la negociación va por buen cami­
no, péro nada podía adelantar en concreto, 
por tratarse de trabajos preliminares.
El jueves seguirá la conferencia á la misma 
hora,creyéndose-que por ahora no surgirá nada 
que preciso consultar á Haffid.
De huelgas
Dice Mérino que el estado de las huelgas de 
Barcelona no ha tenido variación.
Hoy se presentó al gobernador una comi­
sión, para manifestarle que los huelguistas se 
habían dividido, votando unos la fórmula del 
alcalde y negándose otros á aceptarla.
La Junta local se niega á intervenir en el 
asunto, habiéndose declarado independiente.
Una parte de los patronos quiere que la jor­
nada sea'de diez horas.
En Sabadell continúa él conflicto cotno es­
taba. ■ '
De Zaragoza le comunican que se han decla­
rado en huelga doscientos obreros de los talle­
res de los tranvías.
También en Utrilla declararon la huelga al­
gunos obreros.
El gerente de la empresa gestiona el arre­
glo de las diferencias.
Dispensarios
El Patronato de la trata de blancas ha acor­
dado buscar tres locales con destino á dispen­
sarios.
Inauguración
A las tres de la tarde inauguróse la Exposi­
ción de Bellas Artes, instalada en el Retiro.
Los reyes se presentaron en carruaje descu­
bierto,que seguía la escolta.
Don Alfonso llevaba uniforme de media gala 
de Lanceros del Príncipe/y doña Victoria lucía 
traje blanco de encajes con adornos color helio- 
tropo.
É En otros coches iban Sánchez Gómez, Du­
que de Tetuán, Aybar  ̂ Sánchez Amudo, con­
desa de Llanos, marquesa de Mesa de Asta, 
reina doña Cristina, Aguilar Campoó, marque­
sa de Aguilar de Inestrillas, infanta doña Tere­
sa, con traje illa, infante don Fernando, con 
uniforme de Lusitánía, condesa de Mirasol y 
ayudante Pulido.
Las personas reales fueron recibidas por 
Burell, Rulz Valarino, Calbetón, García Prie­
to, los gobernadores civil y militar, el capitán 
general, el alcalde, Méndez Alanís,
Concurrían también á la solemnidad la em­
bajada marroquí, todo el cuerpo diplomático y 
numerosas señoras elegantemente ataviadas.
Una^compañía de Asturias, con bandera y 
música, rindió los honores.
Todos los invitados pasaron al salón del tro­
nó. cuyo exorno de tapices y sillones rojos y 
dorados le daba brillante aspecto.
El rey declaró abierta la Exposición, y Bu­
rell pronunció un brevísimo discurso ponderan­
do el arte español.
Las reales personas, acompañadas del jura­
do de pintura, que forman los señores Férrán, 
Villegas, Pita y Saint Aubin recorrieron las 
salas, siendo después obsequiados con un lunch.
Seguidamente visitaron la sala de escultura, 
acompañándoles el jurado, que constituyen los 
señores Benlliure, Inurria y Santenat.
A los invitados se les obsequió con un lunch.
La banda de ingenieros amenizó el acto.
Duró la visita cerca dé dos horas, y durante 
ella cpnyersar.on los-reyes con el Mokri, va­
liéndose del intérprete señor Ruiz.
El rey ha prometido asistir á las conferen­
cias sobre arte-que se darán en la Exposición. 
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizable...................
Amortizable al 4 por lOO...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España...........
* * Hipotecario........
* »Hi8pano-Americanoi
» » Español de Crédito
» de ló C.^ A. Tabacos




París á la vista........................... .
Londres á la vista..........................













que la fragata inglesa Dermauth,procedente de 
Chile y con destino á Bilbao, en el momento 
de fondear frente á la playa de Salinas, le faltó 
la virada, quedando el buque varado.
La tripulación tuvo que abandonarlo.
Se teme la pérdida total de la embarcación.
Las negociaciones del Mokr*!
El periódico El Radical récóje impresiories 
pesimistas acerca de las negociaciones qae 
realiza el Mokri en Madrid y dice que éste exi­
girá previamente quellas tropas españolas des»- 
alojen las posiciones conquistadas.
Caso de negarnos, se retiraría.
Los republicanos
El jueves se reunirá la minoría republicana 
del Congreso, para acordar la conducía que ha 
de seguir en los debates.
Dependerá ello del programa que exponga 
Canalejas en la primera sesión.
La Epoca
Laméntase La tpoca  de la conducta del.je- 
fe'de los liberales, y de los diputados y con'ce- 
(ales de Huesca, que han atropellado el dere­
cho de los católicos y recorrido las calles al 
grito de mueran los asesinos de Ferrer.
Pregunta el diario conservador á Canalejas 
si autoriza tal conducta, en cuyo caso el Go­
bierno representa lo que esos gritos expresen.
Añade que su actitud responderá de esa con­
secuencia;
Explosión
Hallándose practicando ejercicios de tiro en 
el campamento de Carabanchel una sección 
de artillería, explotó una bomba de meliniía.
Tres artilleros fueron lanzados á varios me­
tros de distancia, resultando uno herido de grá’ 
vedad y lesionados los oíros.
Las autoridades salieron para el lugar del 
suceso.
Propaganda
El señor Lerroux se propone continuar la 
propaganda que viene haciendo en provincias, 
y ultimar la organización comenzada en Anda­
lucía.
Reconstitución y alianza
Don Melquíades Alvarez proyecta r econs- 
tituir la derecha,dentro de la alianza socialista.
El domingo dará un mitin en Murcia.
¥isita
El concejal del Ayuntamiento de Buenos Ai­
res don Gonzalo de Saez, visitó á Francos Ro­
dríguez pará expresarle las simpatías de aquel 
municipio.
Se cruzaron frases de afecto.
El señor Sáez recorrió las dependencias de 





R e s r e r t a
En los Cuatro Caminos, con motivo de una 
reyerta, resultaron dos hombres lesionados y 
una mujer gravemente herida.
Oeclaración
En el juzgado del distrito de Palacio prestó 
esta tarde declaración Nieves Hermida, afir­
mando sus relaciones intimas con Sánchez Lara.
Añadió que hace tres meses se cortaron las 
relaciones, reanudándolas por mediación de una 
criada.
Asegura,por último, que el día del suceso no 





El conflicto de los metalúrgicos sigue 
mismo.
Huelgan 5.177.
Mañana celebrarán un mitin en la Casa del 
Pueblo.
Agresión
Los obreros de la fábrica de Comamala dis­
pararon un tiro sobre un grupo, hiriendo á uno 
de los individuos que lo formaban.
El agresor fué detenido.
De Cartagena
La madrugada última, al terminar las funcio­
nes en el teatro de Actualidades, el partiquino 
Antonio González infirió ocho heridas, dos de 
ellas en el cuello, al director de la compkía 
Salvador Soler.
El agresor fué detenido.
Dé ¥alencia
, , ,  Corona
Los republicanos y socialistas han acordado 
que váya una comisión á Barcelona pará depo­
sitar una corona en la tnmba de Ferrer.
Mitin
Decididamente el día 13 se celebrará el mi­
tin anunciado.
Sesión magna
Ha comenzado la sesión magna para organi­
zar los festejos que han de celebrarse con mo­
tivo de la visita del rey.
De Almería
Se han declarado en huelga los obreros 
constructores de barriles, pidiendo cincuenta 
céntimos de aumento en el jornal.
De Zaragoza
Felicitación
Canalejas ha telehrafiado á Fernando W ey­
ler felicitándole por la celebración de la asam­
blea liberal, y aprobando los acuerdos adopta-
Graiíci iiicess; Portugal
dos.
Dicele que le satisface grandemente la ad­
hesión.
Interinidad
El alcalde ha abandonado la alcaldía, y el 
primer teniente se niega á ocuparla interina­
mente.
Los liberales piden que el nombramiento re­




©  ayudante de Marina de Avilés participa
A última hora de la madrugada se recibie­
ron despachos en Málaga anunciando que en 
Lisboa se habían sublevado las tropas y que la 
artillería bombardeaba el palacio real.
Inmediatamente telegrafiamos á la Agencia 
Mencheta para que nos transmitiera urgente­
mente noticias, pero á la hora de cerrar este 
número no hemos recibido ningún despacho.
X»a A le g r ía
Restáue*ant y Tienda de ¥Inos
— de —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I 8 i  Manen Ganosn, f@
Líneas de vapores comeos
Salida fija del puerto de í^álaga
El vapor correo francéa 
E m ir
saldrá de este puerto el 11 de Octubre, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los r'Jeríos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-tralia'y Nueva Zelandia.
K@ticiii k  Is i$cli
Cambio de Málaga
DIA 3 DE OCTUBRE
. de 6,85 á 7,05 
. de 26,96 á 27,03 
. de 1.317 á 1.318 
OCTUBRE 
, . de 6,85 á 7‘05 
I . de 26,97 á 27,04 
I . de 1.317 á 1.318
París á la vista. 
Londres á la vista, , 
Hamburgo á la vista.
DIA 4 DE 
París á la vista. . . 
Londres á la vista. . 




Precio de hoy en Málaga, 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.





. . . , , 106‘30 
. . . . .  108‘CO 
. . . . .  106*30
Libras.. . . . . . .  26*60
Marcos. . . . . . .  130‘Od
Liras. . . . . . . .  !OS‘SO
Reís. . . . ; . . . 5‘oo
DoHars. , ; . . . . 5 ‘35
ü ® r * c a d o  d e  p a s e s
imperiales , . t m i % y 72 caja 10 kilos
Royaux, . . 52 » » »
4.^ . . . . • » • • • 42 »
5.^ , . . . • • • < • 32 n » »
Mr cte alto . t • f • • 28 » »
» bajo . f • • • I 24 » » » ;
» » con escombro . .
Hechura
20 » » »
Imperiales . . • • • • » 76 # » »
Royaux. . • » » • . 56 » » S
4.^ . . . •
Granos
48̂ Ü- V »
Reviso . . . • • • • • 45 » » ■ »
M. reviso . . • B • • • 32 » » •»
A seado. . . . .  . B . 26 » »
Co.Tiente . . . .  .  . 18 » » »
Escombro 16 reales los once y medio Idió
Cámara Agrícola.—Hoy miércoles á las 
«ocho y media de la noche celebrará sesión la 
Cámara Oficial Agrícola.
Junta permanente,—El, domingo á las dos 
de la tarde se reunirá en el piso principal del 
café Madrid, la Junta permanente de fesiejos 
de Santiago.
De v iaje.—En el tren de la mañana salió 
iayer para Granada don Juán Perales Sar- 
íniento.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
íiuestro apreciable amigo el laureado pintor 
jnalagüeño don José Fernández Alvárado.
A el Escorial,el distinguido joven don Tomás 
Rem Segura.
A Marmo!ejo,dón Adolfo Peréz Gascón y se­
ñora,
A Sevilla, el abogado don José Domínguez 
y fámilia.
En el expreso d éla s seis salió ayer p.qra 
Granada el ígobernador civil de esta proviriciá
don José San Martin^
En el correo de la tarde regresaron de Lah-l
jaron el representante de la Compañía de Se­
g u ís  L f Previsión Espatíola, ácómpáñádO de 
sírdistín^ida famitiá;
t)e  M elilla .-E n  vapor correo/ . / .  Sister 
regresaron ayer de Melilla los tenientes don 
Emeterio Ortega, don Ricardo Suarez y  don 
Francisco Fariol.
Demente.—Por el gobernador civil se die­
ron ayer las oportunas órdenes para que in- 
gfes'e"en la sección de déméníes del Hospital 
provincial, el alienado Manuel Sánchez Jimé- 
nez.
Diputación provincial.—Mañana jueves á 
las tres de Ja tarde celebrará: sesión la Diputa­
ción provincia, para proceder á la-díscusión del 
presupuestó provincial. ' ■
También se dará cuenta de lá vácante del 
señoríArmasa'pcrsu elección á diputado á Cor­
tes, acórdándose la provistón con arregló á la 
ley, _
El público comienza á interesarse en los de­
bates de la Diputeción provincial, ,á cuyas, .se­
sionas debiera asistir en igual número qüe al 
Ayuntamiento, demostrando con su asistencia 
que no es indiferente á las resoluciones que se 
>adppátn por los diputados provinciales; *
Las sesiones de la Diputación durarán varios 
días, tomando parte éñ'ellas nuestro querido 
amigo y correligionario don Benito Grtégá 
Muñoz,qué tan dignaménté representa al parti­
do republicano de Málaga en la corporación 
provincial.
Ayuntamiento.—Mañana jueves :á jas dos 
de la tarde celebrará sesión el Ayuntamiento 
,al objeto de revisar la excepción de inutilidad 
física que asiste á un mozo del reemplazo de 
1905,
El Ayuntamiento de Ronda.—Pica ya en 
historia lo que sucede con el Ayuntamiento en 
Ronda, y cada día se comprende m.enos la acti­
tud del Gobernador civil de la provincia en el 
asunto. >
' ; Personas bien enteradas aseguran que hace 
diez ó doce dias se recibió en Málaga una real 
orden disponiendo la reposición de los conceja­
les róndenos suspensos, real orden cuya exis- 
tbncia oficialmente se niega, dándose el caso 
singular de que el tiempo transcurre sin que se 
dé cumplimiento h lo mandado y sin qué cuan­
tos esfuerzos realizan los concejales suspensos 
por obtener la efectividad de su derecho, cón- 
sigañ resultado.
Creemos^ que semejante situación es insoste­
nible y que el señor 5¿n-íftlártfn debe aclárar él 
misterio, decretando la ejecución de lo resuel­
to, si la real orden existe, y de otro modo ma­
nifestando de una vez que aquélla no se ha 
dictado..
Nosotros hemos procurado varias veces in­
quirir inútilmente lo que haya de cie| ,̂; :̂p|í;: el 
particular, pues amigos nuestros mu^j^rMos 
de Ronda no cesan de preguhtartíási a^?áá áe 
los insistentes rumoris que relacionaltós con 
este asunto circulan en aquella ciudad f̂ -̂ esta­
mos, como desde el principio, en una completa 
incertidumbrq,
Será un dato más que habrán de téner én 
cuenta los diputados á Cortes republiéa.np8 pof 
nuestra cireunscrigción éuáhdo traten del 
Ayuntamiejito de Ronda, corno's^ proponen 
háGerio, próximqniénte, en la Cámara popular.
Reuniones gremiales.—Mañana jueves se 
reunirán en la administráción dé Hacienda pa­
ra nombramiento de síndicos y clasificadores 
encargados del reparto de la contribución in­
dustrial los gremios siguientes:
A las once. Aceite y vinagre, tarifa í^. cla­
se'12 nútn. 9.
A las doce: Cafés económicos, idém í^í idem 
15 nüm,.k. .
 ̂A la ünal Tabernas, Ídem i^. ‘idem '9 bis, 
n’úm.l.
 ̂ Á las dos': Cafés de 20 céntimos. Idem #1̂  
ídem 9, núm. 16.
A las-tres: Tejidos pormenor, idem prime­
ra, idem 4^.bis número 1.
junta municipal de Asociados^—La Junta 
municipal de asociados no celebró ayer sesión 
por.falíaide número dé vocales.
Sei'á citada de segunda convocatoria para 
el miércoles 12 dal actual.
Comisión de Evaluación. -  Por falta de nü- 
ro no se reunió ayer la Comisión de Evalua­
ción eíi la Administración de Hacienda, acor­
dándose citar de segunda convocatoria para 
nuevo día,
Contra el “poll-roig,,.—Por la Dirección 
general de Agricultura, y en virtud de lo dis­
puesto por la real orden de 19 de Septiembre 
último, por la que se nombró una Comisión de 
ingenieros'ágrónomos que se ocupara dé todo 
lo referente á la campaña contra el poll-roig, 
por el procedimiento del ácido cianhídrico, se 
ha acordado que formen dicha Comisión los se­
ñores Salas, Quintanilla, Nonell, Buisan y C-er- 
dá, los cuales se constituirán en Málaga él día 
l .°  de! próximo mes de Noviembre para empe­
zar los trabajos, qlié continuárán en las demás 
provincias de las regiones de Levante y Ánda- 
iucíá oriental y occidental.
Sociedad Económ ica.-Anoche se reunió 
en sesión extraordinaria la Sósiedad Económi­
ca-de Amigos del Pais, para ocuparse dél aba­
ratamiento de la subsistencias.
Otro día publicaremos los acuerdos.
Conato de incendio. -  Eii la cálle de Com­
pañía y en un cuarto interior del éstablecjmien- 
to de bebidas propiedad dé don José Márquez
Eslé sé originó por haberse quemado un fel­
pudo, sofocando el incendio á poco de iniciarse 
el guarda pafticular José Ponce y los depen­
dientes del establecimiento, que arrojaron cu­
bos de agua»,....  ,.. iwgjBwg
TEATRO VITAL AZA
Como era de esperarj dadas las simpatías 
con que cuenta la primera tipie del teatro del 
Parque, el püblíco no desatendió la invitación 
para su beneficio. ■.
Se puso en escena, en primera hora, Las init 
pico de noches.
' Las veces qüe yá sé fia representádo nos fe- 
iéVa de haMáf de ella; soto diré que todos sus 
intérpretes estiiviéroh acertados, y como dé 
costumbre, la beneficiadá sé hizo aplaudir re­
petidas veces.
En la segunda sección se estrenó la come­
dia cómico-lírica, original de Linares Rivas, 
con música del maestro Calleja, titulada Gtian  ̂
do ellas Quieren, que se escuchó con mucho 
interés, á pesar de no ser. del género sicalíp*- 
tico.
¿Su a»'gumenlp? ¿Algo de crítica? Ni lo uno 
ni lo otro. Argumento, puede decirse que no 
tiene, y no será mi pobre pluma la que se atre­
va á sumariar ai maestro Linares KivaSo
Puede decirse que la obra es una sucesión 
de diálogos más ,ó menos bien hJvanados, pe­
ro que llévan la marca de fábrica; chistes, los 
hay de todas clases.
Pepita Alcacer se poseyó muy bien de su 
papel, que desempeñó psríectaménte.
Los sefiorés Guilioí, Lpreníej García y Gui- 
llén en sus papeles respectivos, éstüvierPn 
muy acertados.
Al terminarse la representación, el público 
ovacionó á la señorita Ajeacer, quien, bastan­
te  emocionada recibió muchas flores y obse­
quios.
Por último, tuvo lugar la reprise del jugue­
te de los QmíiierOi El patinillo, &n cuya re­
presentación escuchó Pepita muchos aplausos 
en-el papel de.il^/smcoríf/a.
La señora Argota hizo una deliciosa Lticia. 
Muy bien todo el resto de los intérpretes.
Los obsequios recibidos por la AJcácer en su 
beneficio son, entre otros: Un abanico de nácar 
de don Francisco Esíeve; una polvera moder­
nista de don C. García; un juego da agua de 
plata repujada de un abonado; un sortijero con 
bandeja de plata de doña Ana Almarcha Jurado 
y familia; un estuché de esencias dedicado en
:utia curiosa tarjeta átiusical del
iiolai uíi jiiegcl de peinas dé la señorita Ana
bomínigüez; un antucás ííioáerriista de tín abo-
"^Úna sómbrillla con puño plata de doji 
Francisco Franquelo/utia.caja de oro esmalta- 
áú de don % de Ribeaux; dos bouquets y dos 
fcarSstlllás de cláveles y rosas de dom Gristo- 
(jál Fábí'égds Delgado? éO0 pesetas 
Empresa de gastos y artística; tííia tafjet..- 
abanico de las hermanas Rui^ muchas flores 
y otros regalos qüe no recueraP.
y  doy fin, uniendo mi felicitación modesta, 
á lasiimchas y valiPáas, recibidas por Pepita 
Alcé cer en su benefició., , . . .  ,Segundo Áhíííñada.
Sesión número 393 qué celebra esta Soeíé‘ 
dad hoy 5 de Octubre de 1910:
PROGRAMA 
Primera parte
Para piano? '1. (a) Maestoso-Allegro coe 
brío, de la Sonata op. Í l l ;  fíeethoven.
2. (b) A la Primavera; Grieg.
3 . (c) S í, Franpois de Paule raarchant sur 
lés flots. (Leyenda), Liszt.
Sr. Martín.
4. Mignon, Romanza,, para canto, señorita 
Magdalena Tort.H-Thomas.
Segunda parte
5 . Lá Principessá, Melodía.—Pára, canto. 
Srta. Magdalena Tort.—Grieg.
Para piano: 6 . (á) Primér tiempo de la So­
nata op. 31 n.° 2.—Beéthoven.
Idem. 7. (b) Murmullos del Viento (Es­
tudio n.° 3),—E. Sauef;
8 . (c.) Rapsodia húngara número. 14. Liszt.
Señorita de Poy.
9 . Himno Vernal. Por las alumnas de Sol­
feo del Conservatorio. Dirigidas por el señór 
Adames. Oaba3^Quiles; .
El Director Facultativo, Pedro^ Mqmes, - 
E! Presidente^ Plácido Gómez de Cádiz.
. A las nueve de la üpehe..
Alcázar. J .. ^
—Relación dé JL. 
expedidas por eáít '̂ „
saso mes de Sepfiembre»t'^¿ V 
—Tarifa de arbitrios 
taíniento de BenamdcárJíáV"
—Extracto de los,ácfféf3osfL 
Ayuntamiento de ésta capí
Estado derao5tratÍvo,iJé;las j;ft¿ 
día 4, su peso én canal y oérecl 
todos conceptos: .
27 vacunas y 6 terneras, 
rao8;.péseta# 361.47.
93 lanar y cabrio, peso 126 J  
setas 48,05, .
48 céfdóé. peso 3.382,000 kird_
338 20.,
33 pieles, 8 25 pesetas.
Cobranza del Palo, 7,60 pqsetMfj; 
Total peeo: 8 123‘CCO kilógratnb^S 
, Total de adeudo: 760‘57 p ese tá jq ^
....... y . ..
C e m e i i f
Recaudación obtenida ^  el dí̂
los conceptos siguientes: -í 
Por iñltíunaeiGnes, 442 







Anuncio dé haber ocurrido' casos de cólera en 
varios puntos de Rusia.
— Nombramiento de agente ej\^cuíivo del Pósito 
de Cartagima, á favor de don Francisco Carrera
—Quisiera que mi hijo supiese,táfíi 
que tuviera una tintura dé griego j  
tintura de historia, una tintürá;;dS 
y una tintura de dibujo Pero nói 
darle para esto
" —Dele üsted un maestro tintoreixf;,
TEATRO VITAL AZA. CombaíSp' 
que dirige e! primér actor señor tó'ftt 
Función para hoy: i  ;
A las ocho y cuart.: «51 pátÍñlHolR|l 
•A las liüévé y tres cuartos: «Lü ' '  ' 
tallón.*
A las once y cuarto: «Las mil y plcói 
Precios: Butaca, 1 pía.; entrada éé 
SALON NOVED^-DES.-Cotnpaíi 
tés y Cinematógra fo.
Todas Hs noches grandes seccí^ 
Las pBícuíás serán variadas en A  
cioriés. ■ ■■■■■._ M
PRECIOS.' Plateas. 2‘50.-Butac 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los 
bran dos fuheioneé de tardé y noche,1 
se magníficas películas ' ^
Tip. de EL POPULAR,
weaasBaaKSBB̂ aaeaggBtagg wawaaaste!wáB¿B«áfeg?aBg8sg«i«8aeassga8sBaíaaiíiaBa8Beasat3aB8a«̂ ^
Los mejores abonos minerales
S O N  L O S  D E  L A  C
Y
Alameda Cario? Haes 2, esquina á Doña Trinidad Grimd.- quíniieo para el análisis de las ti6rras.-Prim3ras Materias y Abonos completos gara||
i ”■ % é I  g i  i  is I  IJ í < i; é! X fJü I" -3 S' 5t
i 0
w
t  fí 's 'SU í58ra*. imI#'i rllü
ig la easa E ^ raesT O
5s8S355‘6p*0 iis üí.if'SKsícspea esfjsÉsi iSef :
EssSgia* gsfl*eíslsa!:aíesst«i saal gKsa“íía depísssfe’sSss y s:© 
El JaiPafee ©s tvfi
a®aíá3aE¿!ísa«sssí:fij3ifOT’iíra«3aa.'tíSí5-wí;v̂^̂^
O té mmm - e: íi'-s i  ^  iiSlata S. M m m , 4
lífMñíSí'sJÜáiSíS at-.or.io el nobUco, muy atonto & las ralsíflctc-onoH-sr. U-------- :-------  p?.rt"íi se íute.'iry. imitar esty-,..oberano remedio su daüo do
lüd y da sei notnoro.aiürrjf.stü Psícliauoí*. — Mi ps'oñusto está garr.'fituáo x>&t m* roa de fábrica. c;í o.'.cul. rojo y .oro que cierra tn.'s'frositos y câ jiía.'-i.■Sin tai mares es ratutester r&eiu-oxi-ir.o ixiroiie ea una dárleaa íiúita<;ídr..
.i'-S
inl
P O R  Z O I Z .  Z A L A B
inédicp por oposición del Hospiíaí Civil, «lumno aPl Hospital Nek&i-.(París Dr. Albarrán) y deJj! |̂ 
du (Burdeos Dr. Poy.3sen),- Hora§ de. consulta: dp̂ l á 3í Grati.̂  á lo& pebres á las 8 de la iriá|l^
É lcusso ' M i lá n  1906, G ra n d ^  P r i x  * 'I .A  M A S  A L T A  R E G O M F É 3N S A
i t  la-aie# «B tiyiiiii-1 «íiBi6s pr®iítts 6B faiis, lá]
ÁrmonwMis, 9 0 0  pesetas en adekmte, feparaeiones y  emibiós
piases y ilquiléreS.— PréGíos y- cátálogos dirigirse direcíementé A:; la F. Oríiz & Cussó,
Agud, m in e ra l n a tu r a l En bebida.
_PütgánU.-^Depratím^---AntiÍalar prasia 
Cíínica favórabie más de.,medio sig!;?, ■ de cGmo, 
m  desnüestra con-las e.stadísíi¿a&'d'é ¿c«A- 
doasí! en ,elB.^LNEARIO DE LOECíffiS, dé 
las enfermedades del Angrato digestivo, del 
Hígado y de íá Piel, con.éspedaiídad  ̂Herpes, 
J^cr6futas. Erisipelas, Varims, CongeSi 
e/c. Ve.í!ta, de botellas en Fannscií 
iírQgj'etías, ..JAEDINTS, í5. Madrid., ,
 ̂ A L M A N A a U E  
lA IL L Y - B Á IL L IE R E
^ i i i a  n  u  n n  n á n i i i
N e c
PASTILLAS BONALD
0ies3<® c o ü  .c o s a s E ta
De efica,da comprobada por los séñeres médicos, para coríibaíir lea eiífertredade-?. de 
la Boca y ce !.a garganta, ?os, ronquera, do!.:r, inflamaciones, picor, aftas ulceracioriei», 
EsquedaLi, granulaciones, afonía producids por causa* périíéricas, fotidez dél^aLento 
etc. Las pasíides BONALD, p-emi das en varias f-xpopicií nes cieniificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórnut as fueron las primeras que se conocieron de su da?e en Esoaña 
y en el extranjero. •
CENTRO POLltÉCNl
COLEGIÓ DE NIÑOS COUÉGItíC)E¡;
DOCTOR-DíA VIL A (antes. Cuarteles);
seiíizo peÉsile, froacis y BlliojQ. Proelieat,
j Preparación en breve plaio pera el ingreso eu él JsM 
¡ cuelas Normales y de Comerció.
Devolvemos los honorariog.á los alumnos no aprc
H  '®®eneaHslaR9t© f
E l BaaBifflBcro » » 
ES S a ig eB isB * ® ^ *
E i É E lifs i»
G3 S a e t t p d o t e  -  ■
L a s  O B s i n a s  ■
Hsiaiaa
L a  A r > ié t ¿ c i« t a
X&»ie ea Waao» gsrs sssfesflísiiaisas ^  
»a Imporíaníes éaíñí ÍBB|3ísg .̂. 
©««s -és Mme^ Cfessisse^y &









Combate las enfermedades de! .pecíro. .
Tubercuioris incipiente cátárros bróncó- 
neumónicos, ¡ariago-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc. / ,
, , Frecio del frasco, 5 pesetas
farmacias y en la del autor, Híúñea ó© ¿.m e  (-'intes O; rgo-
Acanthea viriüs
P’oHgücerofosfsía BONALD — -Aledicn- 
jnsnto aníineurasténico y aníiáiabéíÍA.’o. To- 
y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioebj y lleva á la sangréél&mení- a para 
enífquecsr él glóbulo rojo,
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco i vino de Acanthea, 5 pesetas:- -
cate magíiífíca línaa dp vapores recibe mercancía» dgli 
, ue,e corricio y con conockniSTjto directo desde eate p*' 
ye i>e su líjnetsrKJ en ,sj M'.^áUerránoo, Mar Negro, 
uigascgr. Snfí9-5. îilí!a, Jépón; Aüsíralia y Nuévn-Zeíam 
i nacíon con ;os de la COMPAÑÍA DE NAVEGACiON 
(hacen SMK saneáis re.guíare? de Málaga cada 14 días ó ' 
i,cv«es dpvcada dos semanas, '
• y más detálleé pueden dirigirse á «u'
[ en don Pedro Qómívt Cññfx, l: - Usarte
.-59 -!a SÉüÉ:
'fX':
1 m  ñmm m n m  4  l É  ^ L a f f i o ^ s t a - - - IJiacssats V «Sillte: 4bíkh4^ m Bda, Boa j ŝíta4áp^. | 
9 s««ifi8 eiSA p@89«a, > 1
e e E ü B A .c iS L i i s a a i a  v
i  m i í  I  a n iM  n  s i i s m  = = 538E L a  l ^ f i i a i M  •
f' í ^  gPsMta'ea 65-»és. é I&844 L a  é o é in e p a  •  »■ 
1 i
i áis ia Lc-Sí;fís 8$ fJ&Vídéd, y ̂  Ba c««o Is oormpoa^
} ria ñ «díi Aiü'isjisqca §80 pasetss ea el preisiu aut^. 
ISO ás la íoterfa da §0,áa juaio á«
péilic ó s’-i-p-al'jr da S.PGO pásete*. , . ' .
;írí,qi-!ií-n gse-rifelf é aa valí» és» I
(jsñ asa s&me.,. sis,, ó sa vados-, j  409 r«- I 
ga.1;^ K?i3 quíi r#gar-ts em oesapiílofe». '.1 M axstaauA E§ H osn& psrii-•  -*. ■L a  JUSs^aiP -  •  « » Ubro de la e$»spra q&« esntíese ̂  ^  farestes. 800 recetas pAra hacer otroa tantea gvA^difereatss. Explicaos  ̂ds kmaBerá de éoadimatK? taBfdaca.qise |»e®s«ii>e e»'le» saéaég' áferlsa. Ágm- da ea hlai^ ks ée eaai&a.'
Bffi ís6Í%-Bsillié?8 ,é Bljoa, Sdiíores,
/o  \
F t a  á« 10, j  m  Isc 
1-7 . é» Jkj^í^ j
í -  ' - ( , « III lili .■lil i
■ ::r ,éiamps 39
^
.-.'íS -cí|sstr-'4p'“, :4estadet^s d s! y cocina 'en 96
rxs de cam po
En el Arroyo.dp los Ange es, 
lag ír dé «Las Castellsnss», C07 ’
Im po^l’¡nte
La Escrria de Idiomas tiene
í al Café Madrid
pitra Je líe-rfécta i " Por teaipo adas p ecio.-s cok-1 
■íi?í?-íK:«fiiórb y proníseisciéa, # ¡ vencionalesl Para más infor- <
Be '■im . ................... . ' ' — -
.-ts'Kí %tí5ss
'^3  píTr Una ináQuináxon m^ter de
i caballos de fuera a pera tri- 
Tsílss í fai^emilu-8, .darán r^^ón en
- Bernardo el Viejo 12, l . ° ______________
ái} ESiss. L  ó  , ,  más enfermedades del estómago ‘ 
y;f.Y;lcéí? dísl-sr, líor trea I Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el I
dííssfdíiíf. i E lixir Grez í
'‘E l Vergel,,
Flores y plantas anifíciries 
de todas clases Se confeccio­
nan encargos con prontitud y 
esmero.




F:i‘ b ferruginoso e.s el único q?ie encie 
' rr r ; r i , S i l  ics cL'Pen'OS d'i'FrS llUOSC'í' 
.!a .:-r,ugro: es SLuur .Ticnle-efiCa?. coíiiáfi 
. c! F!T>pjuri-"-i:rL-'nto f'c íu
'C.’oroK Fln.y-c ; Lspros 0
'Siid.-d de Ja msírLrúaji.fn. So importa ssí 
pre bien, poc.lo,que ¿sreceta’con írcípt!. ,̂ 
las íl-oriceilas,; recien casadas y niños deUcatiéS: 
Eá P Atas, e, fina Piulen se,
y .en todas las Farmasias , v
' f  ó í i i c s 7 » 0  t - s r t ’ -J ¿i i
Mata asrvia OrísníBl da BIer»
t't para quitar é  dolor de preparsción digestiva más conoslda er» todo d
35 §3! cIecíí i s i í iM í í jS i  2 1 ® mundo. Depósito en todas las farmaciss. «
esja. C O L L I N  Y C.\ P A R I S
pH>í.!írsL« pora :a. 30:=“,{«les*: ;
Ceestaní» sZa» A» tx.ií<s y re»-al saainb,* w.
l  Se rtatles caík, ;  t» twaittia ÉKI!'PftrUit • - _
?« ?<»rr»síüíttáaEft’*: Crirc-i», t», tS iá iiá , llál&icft, lanBaeta.Ai
